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En la presente investigación se estudia la relación existente entre las metodologías 
aplicadas como Diagrama Gantt, PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique 
/Critical Path Method-Técnica de evaluación y revisión de programas/Método del camino 
crítico), Gestión por resultados, Lean Construction (Construcción sin pérdidas), 
PMBOK/PMI (Project Management Body of Knowledge/Project Management Institute-
Compendio del Saber de Gestión de Proyectos/Instituto de la Gestión de Proyectos) en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las Municipales Distritales de 
la Provincia del Cusco en el Periodo 2013 – 2017: se emplearon como instrumentos de 
recolección de datos de la muestra, un cuestionario en base a dos escalas Likert aplicada a 
los profesionales de las municipalidades distritales de la provincia del Cusco como: 
gerentes, sub-gerentes, jefes de proyectos, proyectistas, residentes de obra, arquitecto e 
ingenieros, y otros profesionales relacionados con la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura, para lo cual la técnica empleada fue la encuesta, el instrumento utilizado 
fue un cuestionario de preguntas, con 4 alternativas para cada una las metodologías 
conocidas por los profesionales en las dimensiones de las metodologías aplicadas como: 
Interpersonal, productiva, calidad y económica. Además en el mismo cuestionario de 
preguntas, con 5 alternativas para cada una de las metodologías conocidas por los 
profesionales en  la variable de gestión de proyectos y obras de infraestructura con las 
dimensiones siguientes: Manejo de aplicación metodológica, planeamiento del proyecto, 
control y seguimiento del proyecto y evaluación del proyecto. El cuestionario tiene una 
duración de 15 a 20min. La investigación demuestra que existe relación entre las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 





In the present research, the relationship between applied methodologies such as Gantt 
Diagram, PERT / CPM (Program Evaluation and Review Technique / Critical Path 
Method), Management by Results, Lean Construction (Construction without losses), 
PMBOK / PMI (Project Management Body of Knowledge / Project Management Institute) 
in the management of projects and infrastructure works executed in the District Municipal 
of the Province of Cusco in the Period 2013 - 2017: a questionnaire based on two Likert 
scales applied to the professionals of the district municipalities of the province of Cusco 
were used as instruments of data collection of the sample as: managers, sub -managers, 
project managers, project designers, building residents, architect and engineers, and other 
professionals related to With the management of projects and infrastructure works, for 
which the technique used was the survey, the instrument used was a questionnaire of 
questions, with 4 alternatives for each the methodologies known by professionals in the 
dimensions of the applied methodologies such as: Interpersonal, productive, quality and 
economic. Also in the questionnaire itself, with 5 alternatives for each one of the 
methodologies known to professionals in the variable of project management and 
infrastructure works with the following dimensions: Management of methodological 
application, project planning, control and monitoring of the project and evaluation of the 
project. The questionnaire lasts from 15 to 20min. The research shows that there is a 
relationship between the methodologies applied in the management of projects and 
infrastructure works. 






En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, se presenta a 
consideración de la escuela de Postgrado, la investigación denominada: “Estudio de las 
Metodologías Aplicadas en la Gestión de Proyectos y Obras de Infraestructura Ejecutadas 
en las Municipales Distritales de la Provincia del Cusco en el Periodo 2013 – 2017” 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el 
hecho de saber si es que actualmente se viene manejando adecuadamente las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura en los aspectos 
interpersonal, productividad, calidad y economía. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma.  
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Las metodologías aplicadas y la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos.  
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando 
la asociación y comparación existente entre los hechos observados, en este caso, la 
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correlación y comparación de la variable 1 y la variable 2. Así como la discusión de los 
resultados. Luego de todo, se pudo dar las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 
























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el Perú se ha demostrado, existen deficiencias en la prestación de servicios 
públicos, los cuales terminan incidiendo negativamente en la percepción ciudadana sobre 
la gestión pública de proyectos en el sector de la construcción identificando los siguientes: 
• Ausencia de sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el 
sistema de presupuesto público.  
• Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. 
• Inadecuado procesos de producción de bienes y servicios públicos. 
• Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente. 
• Inadecuada política y gestión de recursos humanos. 
• Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo 
de los insumos, productos y resultados de proyectos y actividades. 
• Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. 
• Débil articulación intergubernamental e intersectorial. 
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Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, 
funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. 
En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de desempeño en las 
entidades del Estado a favor de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos sectores y 
niveles de gobierno. 
Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política de Estado que 
alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de 
autonomía que les confiere la ley. Compromete al Poder Ejecutivo, organismos 
autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil, a través 
de sus distintas organizaciones. 
La modernización de la gestión pública requiere una política integradora con el uso 
de metodologías que sean aplicables, adaptables y garanticen la planificación, el control y 
seguimiento, y la evaluación de los diferentes proyectos en ejecución en mejora del 
desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos.  
Existen principios orientadores  de la política de modernización que consisten en 
los siguientes: 
• Orientación al ciudadano. 
• Articulación intergubernamental e intelectual. 
• Balance entre flexibilidad y control de la gestión. 
• Transparencia, rendición de cuentas y ética pública. 
• Innovación 
• Principio de sostenibilidad 
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1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cómo se relaciona las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras 
de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del 
Cusco en el periodo 2013 - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo se relaciona la dimensión interpersonal de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017? 
PE2. ¿Cómo se relaciona la dimensión productiva de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017? 
PE3. ¿Cómo se relaciona la dimensión calidad de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017? 
PE4. ¿Cómo se relaciona la dimensión económica de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017? 
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1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre las metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación de la dimensión interpersonal de las metodologías aplicadas 
en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
OE2. Determinar la relación de la dimensión productiva de las metodologías aplicadas en 
la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
OE3. Determinar la relación de la dimensión calidad de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. 
OE4. Determinar la relación de la dimensión económica de las metodologías aplicadas en 
la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Desde el punto de vista de la modernización de la gestión pública, es necesario 
conocer e implementar  nuevas metodologías que tengan objetivos claros y articulados, 
expresados en metas de producción que brindarán como resultado un mayor nivel de 
satisfacción al ciudadano. La planificación, el control y seguimiento y la evaluación de la 
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gestión de los proyectos adecuadamente  permitirá reasignar los recursos para maximizar 
los niveles de producto esperados, desarrollar y optimizar los procesos de producción de 
bienes y servicios de calidad esperados por la población, con mayor eficacia y eficiencia 
posible en el uso de los recursos, contar con la capacidad de reordenar o reorganizar a 
nivel nacional, regional, y local, las competencias y funciones contenidas en la estructura 
funcional en procesos de cadena de valor y establecer un sistema de indicadores de 
desempeño y resultados que le permitan monitorear y evaluar. Este conocimiento de 
comparación sobre las metodologías más aplicables y utilizables en la gestión de proyectos 
permitirá visualizar un nuevo panorama acerca del manejo de proyectos con nuevos 
métodos aplicativos funcionales. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura ejecutadas, en el contexto de infraestructuras en las 
municipalidades. 
Una de las primeras limitaciones que tuvo la investigación fue sin duda el acceso a 
las municipalidades para obtener la información por medio de la encuesta, debido a que los 
funcionarios públicos (gerentes, subgerentes, jefes, arquitectos e ingenieros), no se 
encuentran permanentes en un solo lugar dentro de los municipios por los diversos labores 
de trabajo que realizan y necesariamente se tuvo que regresar en algunos casos varias 
veces para aplicar los instrumentos a los profesionales que conocen de gestión de 
proyectos y obras de infraestructura. 
Otra limitación que no se puede dejar de considerar fueron las dimensiones de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura por la falta de 
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indicadores para poder medir cada dimensión. Esto por los escasos trabajos de 
investigación en dimensiones interpersonal, calidad, productividad y economía. Esto se 
afrontó mediante el uso de diversas bibliografías y consulta de las fuentes disponibles que 




Capítulo II  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Castro & Ruiz (2014) en su trabajo intitulado “Optimización del desempeño del 
proyecto de edificación nuevo centro de salud a desarrollarse en el Distrito de Luya – 
Luya – Amazonas, aplicando la metodologías Lean Construction”, para obtener el título de 
Magister en Gerencia de la Construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
en Lima - Perú, llegó a las conclusiones siguientes: 
1. El planeamiento tradicional no utiliza detalles diarios de construcción, lo que 
genera mayor incertidumbre. Esta incertidumbre se refleja en los ratios unitarios de 
construcción. 
2. El planeamiento tradicional como el CPM (Critical Path Method o Método de la 
Ruta Crítica) incluye mucho desperdicio que termina incluyéndose en el 
presupuesto con consecuencias de altos costos. 
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3. El uso de trenes de trabajo para obras repetitivas y no repetitivas permite mucha 
precisión en el planeamiento y en el presupuesto. Se planifica los trabajos diarios a 
detalle hasta el final de la obra. 
4. El LOOKAHEAD representa la protección al plan, ya que es una programación 
entre 4 a 6 semanas, lo cual permite analizar las restricciones de las actividades 
detalladas en la programación antes mencionada, para lo cual se debe contar con la 
participación del last planner (maestro de obra y/o expertos especialistas), quienes 
ayudarán a elaborar un reporte con todos los recursos (personal, materiales, 
equipos, entre otros) que se requieren para llevar a cabo los trabajos programados, 
permitiendo levantar dichas restricciones al personal encargado, para finalmente 
tener todo listo en la fecha planeada. 
5. Es sumamente importante mantener colchones dentro del sistema de programación, 
llamados Buffers, y pueden ser de tiempo, de inventario, de capacidad operacional, 
de planes; estos buffers nos permiten reducir la variabilidad en los procesos de 
construcción. 
6. Para transportar los materiales desde que llegan a obra, se realizan como mínimo 3 
movimientos: el primer movimiento se realiza desde la parte exterior de obra hasta 
el almacén, el segundo movimiento es desde el almacén hasta la zona de trabajo en 
primer piso, y el tercer movimiento es vertical, al llevar los materiales a los pisos 
superiores; los cuales utilizan gran cantidad de horas hombre. 
7. En obras públicas se comete el error de licitar sin conocer a detalle el alcance del 
proyecto, por lo que durante la ejecución del mismo surgen las incompatibilidades 
entre las distintas especialidades y éstas con la zona en estudio, originando 
paralizaciones, adicionales de obra, ampliaciones de plazo, etc. 
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8. El documentar toda la información durante la ejecución, entre el proceso y el 
resultado, es de vital importancia, sirve de retroalimentación y mejora continua 
para optimizar los procesos en los proyectos futuros. 
9. Con la implementación de este sistema se logró estabilizar el porcentaje de 
actividades completadas semanalmente en valores cercanos al 72% y hubo un 
avance físico mayor al programado, del programa macro, en las tres especialidades: 
encofrado, acero y concreto. 
10. Una buena planificación apoyada por el uso de una buena metodología para 
optimizar recursos asegura el éxito de un proyecto. 
11. Implementando el sistema de Last Planner en la obra, se logró medir el nivel de 
productividad tal como se demostró a través del proceso analizado (levantamiento 
de muro) optimizando el desempeño y obteniendo mejoras sustanciales en la 
utilidad, ascendiendo al 3% del costo directo. 
Ramos & Albitres (2010) en su trabajo intitulado “Sistema gestión para 
resultados en el Perú”, para obtener el título de Máster en Gerencia Pública en la 
Universidad Nacional de Ingeniería en Lima - Perú, llegó a la conclusión que Habiendo 
realizado el estudio de los países que han avanzado en el tema materia de nuestra 
investigación y examinado el caso de dos Entidades Peruanas que han realizado avances 
relacionados con nuestro tema, podemos concluir lo siguiente: 
Hasta la fecha no se ha concebido en el Perú una reforma del estado permanente e 
integral, por lo que consideramos que se encuentra en una etapa incipiente, toda vez que se 
han logrado algunos avances normativos en el esfuerzo por mejorar la eficiencia y la 
calidad del gasto público, acorde con los paradigmas de la nueva gestión pública, 
apoyándose primordialmente en la modernización del marco normativo y en nuevas 
prácticas y sistemas de administración pública como: la puesta en uso, a partir de 1998 del 
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Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, la gestión de los recursos 
humanos a través de La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, la 
reorganización del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE (hoy Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE), la 
implantación del gobierno electrónico, etc. Sin embargo, hay aún deficiencias en lo 
referente a: la planificación y programación estratégica y la capacidad de conducción de la 
política, de modo tal que la GpR se inscriba en una estrategia de País que oriente las 
políticas públicas.  
Con la dación de la Ley de modernización del Estado en el 2002 y hasta el año 
2006 la GpR en el Perú ponía énfasis en el desempeño del empleado público a través del 
reparto de bonos de productividad, pero a partir del 2007, se ha centrado en el Presupuesto 
para Resultados, que emerge como componente central de este proceso de reformas que 
involucran, la reestructuración de los procesos presupuestarios para incorporar 
información sobre desempeño, destino de los recursos, mandatos y compromisos, 
evaluación de resultados mediante indicadores y sostenibilidad de las inversiones. 
A pesar de haber un buen planteamiento teórico - normativo de la GpR, aún existen 
deficiencias para su plena instauración, lo cual está relacionado con: 1) hacer un 
inadecuado planeamiento público, 2) la poca visibilidad de la puesta en marcha de un 
sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública, 3) la falta de una cultura de 
enfoque de desempeño institucional basado en los resultados, 4) la baja flexibilidad de las 
normas y sistemas administrativos, y 5) el frágil enlace entre lo estratégico y lo 
presupuestal. Por ello, aún no se cumplen del todo los objetivos propuestos, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo. 
Si bien el Presupuesto para Resultados se constituye en una importante herramienta 
para promover la eficiencia en el gasto público, aún no se pueden notar resultados claros 
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dado que su aplicación es aún incipiente. No deja de ser destacable su aplicación en 
entidades pertenecientes a una variedad de sectores de la economía, lo que está 
permitiendo cambios significativos en el desarrollo del proceso presupuestario pero su 
eficacia como herramienta aún no está consolidada. 
El personal de las entidades, en general no está del todo conforme con los 
resultados obtenidos luego de la implementación de los CAR, debido principalmente a que 
gran parte de ellos no tenían acceso a los beneficios de éstos por encontrarse trabajando 
bajo la modalidad de Servicios No Personales (hoy Contrato Administrativo de Servicios - 
CAS). Además, la mayoría de ellos se siente poco o nada capacitado acerca de la GpR. 
Tampoco se puede visibilizar el impacto y efecto de la aplicación de los CAR sobre 
los usuarios de las entidades, es decir no se ha hecho un seguimiento y monitoreo acerca 
de las acciones tomadas como consecuencia de la atención en la entidad. 
En relación a las dos Instituciones Públicas estudiadas, podemos concluir que los 
procesos de decisión en materia de GpR, se caracteriza por la concatenación entre 
impactos y resultados; pero estos no producen efectos adicionales, consideramos que los 
logros alcanzados se mantendrán a lo largo del tiempo una vez que se desarrolle las 
capacidades. Por ejemplo, si una determinada población ha recibido durante un periodo 
prolongado una buena atención de salud, aunque esta se suspendiera (por un terremoto), 
los resultados y efectos se mantendrían por un cierto tiempo debido a que la buena salud 
de esa población es un buen punto de partida, es decir, es posible que la población haya 
desarrollado capacidades preventivas o aprendido a curar determinadas enfermedades, lo 
que le permite mantener autónomamente mejores niveles de salud. Ello se debe al 




A todo esto se encuentra el compromiso político de las autoridades 
gubernamentales y la Institucionalización del proceso en todos los niveles de gobierno, de 
esta manera el Perú logrará poner en marcha un instrumento innovativo, eficaz y eficiente 
para la optimización del gasto público, que tenga un resultado, impacto y efecto sostenible 
en el mejoramiento de calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. 
2 1.2. Antecedentes internacionales 
Díaz & Carmona (2011) en su trabajo intitulado “Diseño de una metodología para 
la gestión de proyectos de inversión en el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), 
basada en el Project Management Institute – PMI”, para obtener el título de Máster en 
Administración – MBA en la Universidad de Medellín en Medellín - Colombia, llegó a la 
conclusión que las decisiones institucionales orientadas a alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo sólo pueden llevarse a cabo a través de una adecuada e innovadora 
planeación estratégica. 
En nuestro caso, el objetivo se centra en poner a disposición del ITM una 
herramienta de planeación estratégica para alcanzar ventajas competitivas en la gestión de 
proyectos a través del diseño de una metodología que le permita al ITM alcanzar niveles 
adecuados de calidad en los proyectos de inversión, pero al mismo tiempo estandaricé las 
acciones frente a la gestión de los mismos teniendo en cuenta la gran diversidad de 
proyectos que se desarrollan en la Institución, donde se contempla la existencia de simples 
proyectos de inversión a proyectos más complejos que requieren la estructuración de una 
metodología muy flexible y que se base en la gestión por procesos. 
A pesar de todos los esfuerzos por estandarizar y aplicar técnicas de gestión de 
proyectos, la probabilidad de que finalicen con éxito sigue siendo muy baja, la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que efectivamente se aplique, se 
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mantenga y se revise periódicamente, ayudará a prevenir y controlar los problemas y los 
riesgos habituales de los proyectos de inversión, aunque no será una garantía del éxito de 
los mismos. 
Una adecuada gestión de proyectos de inversión constituirá una ventaja competitiva 
para el Instituto Tecnológico Metropolitano como para cualquier organización que la 
utilice formalmente, considerando ésta como la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas, orientadas a un conjunto de actividades necesarias para cumplir 
con los requerimientos de un proyecto de inversión específico. 
Con el diseño y posterior aplicación de la metodología para la Gestión de Proyectos 
de Inversión en el ITM, basados en el Project Management Institute – PMI, se permitirá 
obtener cambios hacia estándares más exigentes de competitividad, agilidad de gestión y 
rigor organizacional, y generar dinámica gerencial, ya que basados en un modelo estándar, 
permitirá aumentar la productividad en términos de tiempos de ejecución, alcance, 
especificaciones de calidad, beneficios y costos, acorde con el presupuesto aprobado. 
También se debe considerar que el poder contar con esta metodología dentro de la 
Institución, es estar alineados con los estándares internacionales exigentes que adoptan las 
mejores prácticas en gestión de proyectos para minimizar errores más frecuentes como 
sobrepasar las fechas límites, cambiar el alcance, no tener recursos suficientes, cambiar de 
estrategia, no tener claridad en los objetivos, de presupuestos, de soportes, de 
comunicaciones, de motivación, de patrimonio y de claridad sobre los resultados 
esperados. Es allí donde radica la importancia de poder contar con un diseño metodológico 
para la Gestión de Proyectos de Inversión, basados en el Project Management Institute – 
PMI. 
La gestión de proyectos basada en la metodología del Project Management Institute 
- PMI se traduce en una gran cantidad de beneficios, debido a que permitirá a la Institución 
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incrementar sus niveles de eficacia, eficiencia y efectividad, maximizando el uso de sus 
recursos financieros, materiales y de capital humano, dentro de los tiempos establecidos 
para el desarrollo del producto o servicio. 
Guerrero (2013) en su trabajo intitulado “Metodología para la gestión de 
proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute en una empresa del 
sector eléctrico”, para obtener el título de Máster en Administración, llegó a la conclusión 
que el PMI ofrece una serie de lineamientos y prácticas que son reconocidas y aceptadas 
para la gestión de proyectos, pero no una metodología en particular, la cual se debe 
desarrollar a partir del acervo de procesos de la organización y teniendo en cuenta la 
magnitud del proyecto a ejecutar. La metodología integra conceptos, técnicas y 
herramientas y proporciona una estructura ordenada, íntegra y práctica. El desarrollo de 
una metodología para la administración de proyectos permite complementar el 
conocimiento técnico que tienen los profesionales que laboran en empresas dedicadas a la 
distribución de energía eléctrica. 
Dado que en general todos los proyectos manejan importantes cantidades de 
información, es fundamental que la metodología de gestión de proyectos este acompañada 
de un sistema de información robusto que permita capturar la información de ingeniería de 
diseño de los proyectos, la planeación de la ejecución de proyectos y la actualización de 
los trabajos ejecutados y genere con base en la información capturada los reportes de 
gestión del proyecto requeridos. 
En general una metodología acompañada de un sistema de información implica un 
trabajo adicional en las fases iniciales del proyecto en la captura de información y 
planeación de los trabajos, pero en las etapas intermedias y finales permite liberar al 
equipo de trabajo de la carga de generación de informes y cálculos, generando igualmente 
información de alta calidad y con el soporte requerido. 
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El sistema de información conlleva entre otros los siguientes beneficios: Mantener 
actualizada la información histórica de intervenciones en los sistemas de distribución; 
Realizar actualización en línea de los cronogramas, conforme se va actualizando el trabajo 
ejecutado; Reportes objetivos y confiables de avance físico de los proyectos; Realizar una 
adecuada gestión de materiales y recursos, ya que se pueden hacer balances de los 
materiales entregados por trabajo, se cuenta con la información detallada de trabajos 
ejecutados y se puede obtener los saldos de materiales y recursos para efectos de balances 
y cierres de etapas o proyectos; Permite realizar una adecuada gestión de mano de obra ya 
que se tiene para cada trabajo, la relación exacta de cantidades de mano de obra, lo cual 
permite tener balances y actas de mano de obra actualizadas; Permite contar con la 
información actualizada de infraestructura, ubicación, intervenciones y estado actual; 
Permite realizar una adecuada gestión documental de los proyectos, con el debido 
almacenamiento y disposición de la información por área de conocimiento, proceso y 
proyecto, para su posterior uso, consulta o procesamiento y permite contar con 
información centralizada, objetiva y en tiempo real.  
La información veraz acerca de los recursos económicos requeridos para ejecutar 
los proyectos, permite apoyar la toma oportuna de decisiones efectivas respecto al uso de 
los recursos y los trabajos a emprender. 
El desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos no solo permite 
cumplir con los objetivos del proyecto, satisfaciendo las restricciones del mismo, sino que 
además permite un conocimiento transversal para las organizaciones y generalizar el uso 
de un lenguaje común para la administración de proyectos. Una vez implementada un 
metodología esta es fácilmente ajustable, acorde con nuevas prácticas o consensos que se 
generen alrededor de cada proceso, grupo de proceso o área de conocimiento. Antes de 
empezar a generar formatos y documentos propios de la metodología se debe determinar el 
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Acervo de Procesos de la Organización para generar un entendimiento uniforme y 
detallado de la normatividad y procedimientos aplicables a los proyectos. La 
documentación de los proyectos fortalece el Acervo de Procesos y las lecciones aprendidas 
para que en proyectos futuros no se vuelvan a cometer los mismos errores o se tomen las 
buenas experiencias vividas y se implementen en proyectos por desarrollar. 
Para cada caso en particular de acuerdo a la magnitud de los proyectos y el tamaño 
de la empresa en particular, así como los lineamientos corporativos, se debe determinar 
que procesos se deben tener en cuenta y aplicar en la gestión de proyectos y cuales se 
pueden o no estandarizar. Adicionalmente se deben dimensionar y ajustar las herramientas 
para una adecuada y efectiva gestión de proyecto. 
Costa (2016) en su trabajo intitulado “Estudio para determinar la factibilidad de 
introducción de la filosofía "Lean Construction" en la etapa de planificación y diseño de 
proyectos, en empresas públicas y privadas de ciudades intermedias, casos: Cuenca y 
Loja”, para obtener el título de Máster en Construcciones en la Universidad de Cuenca en 
Cuenca - Ecuador, llegó a la conclusión que Luego de realizadas las encuestas, analizados 
los casos de estudio, revisada la bibliografía y planteadas las estrategias, se corrobora la 
hipótesis planteada al inicio de la investigación al considerar que es totalmente factible la 
introducción de la filosofía “Lean Construction” en la etapa de diseño y planificación de 
proyectos, en empresas públicas y privadas de Cuenca y Loja, para mejorar la 
productividad de los proyectos de construcción. 
Con el estudio y análisis de la filosofía “Lean Construction”, se elaboró el marco 
teórico del cual se obtuvieron los recursos conceptuales para el desarrollo de la 
investigación. Estableciendo que es una nueva forma de ver la gestión, no un modelo o 
pasos establecidos que se deban seguir y es a partir de sus principios y determinación de 
sus ventajas frente a los procedimientos de gestión tradicionales, que se plantean 
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estrategias y herramientas que mejoren el desempeño de los trabajos de planificación y 
diseño de los proyectos. 
Las ventajas de la implementación de la filosofía “Lean Construction” en la etapa 
de planificación y diseño de los proyectos es que se programan las actividades con 
anticipación teniendo claras las limitaciones o restricciones que se deben resolver. De esta 
forma se optimiza el rendimiento de cualquier tipo de proyecto sea grande, pequeño, 
público o privado. 
Con la investigación de campo se pudieron identificar los puntos críticos de 
productividad de los proyectos de empresas públicas y privadas de Cuenca y Loja, siendo 
los principales aquellos que tienen que ver con la falta de procedimientos claros y el 
desconocimiento de los mismos en la planificación y diseño de proyectos. Y pese a la 
diversidad de indicadores según lo investigado, se determina que las causas desembocan 
en la falta de coordinación de procesos y de personal involucrado en el trabajo. 
La situación actual de la forma como se llevan a cabo los proyectos en Cuenca y 
Loja, en la etapa de planificación y diseño es breve, no se evalúan lo suficiente las 
alternativas y se saltan pasos, como no realizar a profundidad el diseño conceptual de los 
proyectos, lo cual permite reflexionar y dedicar tiempo a la aplicación de nuevos 
conocimientos que ayuden a mejorar la productividad del proceso de planificación y 
diseño, y la rentabilidad económica de los proyectos. 
Por ello, tanto en Cuenca como en Loja se requiere integrar conceptos innovadores 
y de emprendimiento que insistan en la cualidad diferenciadora y valor agregado de los 
proyectos en la etapa de planificación y diseño de los proyectos, para que éstos sean 
ejecutables y cumplan con calidad de demandan los proyectos. Pues los problemas con la 
calidad del diseño y de la documentación que se genera en un proyecto, seguirán teniendo 
un impacto significativo en la eficiencia de la industria de la construcción. 
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Conociendo como se llevan a cabo algunos procedimientos de planificación y 
diseño de proyectos, se puede decir que modificar la estructuración de los trabajos y dar 
secuencia y más control a las actividades es la propuesta Lean que se presenta y apoya la 
generación de nuevos procesos organizados y coordinados a través de los cuales se pueda 
mejorar el diseño y planificación de los proyectos. Pues, la indefinición de procesos pone 
en evidencia la obsolescencia de las prácticas de la gestión pública y privada y son las 
deficiencias identificadas el punto de partida para la elaboración de los lineamientos de 
planificación y diseño no en base a generalidades si no en base a realidades locales, con 
principios fundamentados en la filosofía Lean Construction. 
Las herramientas propuestas en este documento constituyen la aplicación de los 
principios teóricos de la filosofía “Lean Construction” y son el punto de partida para llevar 
a la realidad este pensamiento a la forma de planificar y diseñar los proyectos, mejorando 
el flujo de trabajo y la producción del diseño. 
Es así que los procesos planteados tienen que ver fundamentalmente con la 
coordinación y altos estándares de comunicación que permitan una definición clara de las 
necesidades de los clientes y los atributos de diseño. La implementación de los mismos 
ayudará sin duda, a cumplir con los costes, plazos y calidad de los proyectos y a mejorar la 
productividad y rentabilidad de las empresas u oficinas de diseño y construcción. Además, 
a obtener indicadores más confiables de evaluación de los proyectos, reduciendo así la 
incertidumbre asociada con el diseño y la planificación de los mismos. 
Asimismo el estudio incluye a la multidisciplinariedad como requisito 
indispensable para la formación de los equipos de trabajo y es muy importante para 
mejorar la práctica actual de planificación en donde el valor se puede encontrar en el 
intercambio de ciencias, diferencias y aportes de cada miembro del equipo de diseño.  
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También, se establece que incorporar a la ciudadanía para resolver sus necesidades 
específicas en un proyecto público es indispensable. De esta forma, los proyectos se 
diseñan en base a realidades y no a supuestos, lo cual constituye un reto en la planificación 
y diseño de los proyectos. 
Y al mismo tiempo, incluir a las personas que podrían resultar beneficiadas o 
afectadas por un proyecto público o privado, aporta a la definición del diseño para lograr 
proyectos más pertinentes dentro de los contextos en donde se van a implantar. 
Considerando que las externalidades o impactos positivos y negativos de los proyectos 
ayudará a generar valor a los proyectos. 
Si bien los objetivos planteados en el trabajo se cumplieron, las reflexiones 
derivadas del estudio podrían ser el ser el punto de partida para la formulación de nuevos 
procedimientos que faciliten el desarrollo de proyectos en las etapas siguientes a 
planificación y diseño de los proyectos, así como explorar nuevas posibilidades de 
procesos y herramientas que se puedan ir incorporando a esta estructura de trabajo. 
González (2011) en su trabajo intitulado “Modelo de Gestión Gubernamental 
basado en resultados; incluye estudio de caso”, para obtener el título de Magister en 
Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó a la conclusión que: 
En la Implementación del modelo: 
1. Los programas presupuestarios están vinculados de manera clara y lógica con los 
objetivos y metas institucionales, sectoriales y nacionales.  
2. Se cuenta con una estructura programática mejorada que permite identificar 
claramente las actividades cotidianas de las instituciones, el objeto del gasto, los 
resultados esperados y su contribución a los objetivos nacionales. 
3. Los programas presupuestarios establecen un plan estratégico para resultados 
mediante la aplicación de Matrices de Marco Lógico. 
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4. El Sistema de Evaluación del desempeño cuenta con indicadores sólidos, útiles 
para la toma de decisiones 
5. Se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño en funcionamiento 
6. Se difunden los elementos clave de los programas presupuestarios conforme a lo 
planteado en el modelo 
Cambios en la Cultura Institucional: 
1. La discusión de la estrategia programática presupuestal al interior del CONACYT 
gira en torno a los resultados alcanzados por los programas y a su contribución a 
las metas nacionales 
2. La discusión de la estrategia programática presupuestal en el ámbito federal gira en 
torno a los resultados alcanzados por los programas y a su contribución a las metas 
nacionales 
3. El análisis de los resultados y las mejoras en el diseño y gestión de los programas 
se realiza de manera conjunta o colaborativa entre las unidades responsables de los 
programas, las áreas de evaluación y planeación, así como de presupuestos al 
interior del CONACYT 
4. Las decisiones en la gestión y diseño de los programas presupuestarios obedece a 
un plan de mediano plazo alimentado con información del desempeño y el 
resultado de evaluaciones rigurosas 
5. El debate público se establece en torno a los resultados logrados por los programas, 
la calidad, oportunidad de los servicios otorgados, a los criterios de asignación, etc. 
Resultados Intermedios: 
1. Se documentan mejoras en los procesos, servicios y bienes relacionados con la 
gestión de los programas en cuanto a calidad, volumen, satisfacción de usuarios, 
eficiencia o productividad 
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2. Se cuenta con más y mejor información para reportar los resultados de los 
programas, así como para realizar ajustes en su diseño o gestión  
3. Se realizan cambios importantes en el diseño o la gestión de los programas 
presupuestarios, derivados de la información de su desempeño, así como de las 
evaluaciones de sus resultados 
4. El CONACYT cuenta con mayores capacidades para planear, monitorear el 
desempeño y evaluar los resultados de sus programas y políticas 
5. Los programas que demuestran mejores resultados obtienen más recursos en la 
formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
2.2. Bases teóricas 
Las metodologías aplicadas para la gestión de proyectos de construcción podemos 
dividirlos en dos grupos: Metodologías tradicionales y metodologías modernas 
2.2.1. Metodologías aplicadas 
Entre las metodologías aplicadas tradicionales empleadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en los municipios distritales de la provincia 
del Cusco se encuentran: el Diagrama de Gantt, PERT/CPM y Por resultados. Y  entre las 
metodologías aplicadas modernas y eficientes se encuentran la Lean Construction y el 
PMBOK/PMI que sólo algunos principios son aplicados por pocos ingenieros en los 
municipios distritales de la provincia del Cusco. Cada una de ellas con sus ventajas e 
inconvenientes, pero cada una suponen una gran ayuda a la hora de planificar y administrar 
recursos de la mejor manera y también en lo referente a controlar la evolución del proyecto 
y posterior evaluación respectiva. 
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2.2.1.1. Metodología aplicada de Diagrama de Gantt o Diagrama de barras. 
El diagrama de Gantt es una de metodologías más usadas y más conocidas para la 
gestión de proyectos desde hace décadas. Por su manejo es considerado como una 
herramienta ideal y de control muy útil para la dirección de proyectos. 
La primera utilización documentada del Diagrama de Gantt es del siglo XIX, pero 
su máximo impulso surgió cuando Henry Gantt desarrolló esté método entre 1910 y 1915 
y lo difundió con el diagrama que lleva su nombre. Se compone de: número de tareas a 
realizar, el nombre de las tareas, y el tiempo dedicado a cada tarea. Así, con un sólo 
vistazo, se puede tomar conciencia de la realidad del proyecto. Sin duda, ayudarnos con 
herramientas para la gestión de proyectos nos puede ayudar a conseguir beneficios 
profesionales y personales, como la conciliación laboral. Su elaboración es muy sencilla, y 
no se requieren conocimientos específicos o avanzados como en otros métodos de gestión 
de proyectos. 
El diagrama de Gantt es muy sencillo; a la izquierda figuran las actividades y a la 
derecha sus barras respectivas, dibujadas en una escala de tiempo. La longitud de la barra 
representa la duración de la actividad, cuyas fechas de inicio y fin se pueden leer usando 
las subdivisiones de la escala de tiempo. (Mattos & Valderrama, 2014, pág. 34) 
Elaboración de Diagrama Gantt. 
“Nada es especialmente difícil si se divide en pequeñas tareas” (workmeter, 2016). 
Estas palabras de Henry Ford nos pueden servir de inspiración, y también para definir la 
esencia del diagrama Gantt. Todo gran proyecto es divisible en fases y tareas más 










Figura 1. Ejemplo de Diagrama de Gantt de Mantenimiento de Puentes 
 
A continuación detallamos los pasos para crear un Diagrama de Gantt según la 
(OBS, 2013) (Online Business School) – Diagramas de Gantt: 
a. Comprender la estructura del proyecto. 
b. Reunir la información necesaria sobre los pasos y recursos. 
c. Determinar los plazos que llevará cada actividad 
d. Programar las tareas a realizar para ajustar bien los plazos, escalonar los procesos 
y eliminar tiempos innecesarios. 
e. Colocar todas las barras de las tareas a realizar en el gráfico 
f. Evaluar y asignar las relacionales de dependencia entre las diferentes etapas o 
tareas del proyecto. 
g. Implementar el diagrama de Gantt en una aplicación de software o en papel. 
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2.2.1.2. Metodología aplicada PERT/CPM. 
El método PERT/CPM, supone que las actividades y sus relaciones en la red, están 
bien definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este 
método trabaja con estimativos de tiempo, por lo cual se conoce como un sistema 
probabilístico o estadístico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen tres 
estimativos de tiempos que son: Tiempo optimista, tiempo pesimista, y tiempo más 
probable. (Sanchez, 1997, pág. 13) 
Los gráficos PERT también se conocen como PERT/CPM aunque esta metodología 
y la de la ruta crítica cuentan con significativas diferencias. El hecho es que los gráficos 
PERT  y CPM son los métodos para la gestión de proyectos más comúnmente utilizados, 
ya que ambos superan las limitaciones del Diagrama de Gantt. Pese a la existencia de 
similitudes, hay muchos puntos que marcan la distancia entre ambas metodologías. (OBS, 
www.obs-edu.com, 2016) indicó: El conocimiento de los puntos de divergencia existentes 
entre los gráficos PERT y CPM permite adquirir una mejor comprensión del propósito y 
las posibilidades de cada una de estas metodologías. Así, los gráficos PERT: 
a. Se basan en la creación de una red orientada a eventos. 
b. Emplean estimaciones de tiempo para actividades que no son tan precisas, ni 
necesitan ser definitivas. 
c. Se utilizan sobre todo en proyectos de investigación y desarrollo, en particular los 
de naturaleza no iterativa. 
d. Se apoyan en métodos probabilísticos. 
e. Los gráficos PERT son eficaces para la planificación del tiempo en un proyecto. 
f. La metodología PERT supone que el coste varía de forma directamente 
proporcional al tiempo. Si éste aumenta, los costes se incrementan y viceversa, por 
lo que se centra toda la atención en minimizar el tiempo de modo que se consigan 
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resultados de costes mínimos. Podría decirse que en PERT, el tiempo es el factor 
de control. 
 Mientras que en el método de la ruta crítica: 
a. La red CPM se orienta a las actividades. 
b. La duración de las mismas se debe determinar con un grado razonable de 
precisión. 
c. Este método se aplica  a la gestión de proyectos más complejos, como los de 
construcción. 
d. Se apoya en un modelo determinista. 
e. Una de sus principales ventajas es que permite controlar el tiempo y el coste, 
mejorando la visión a la hora de planificar. 
f. Para esta metodología, la optimización de costes tiene una importancia primordial, 
considerándose como el factor de control. El tiempo para la realización del 
proyecto depende de esta capacidad. 
Los gráficos PERT se pueden aplicar a cualquier campo que exija una planificación 
controlada para llevar a cabo objetivos definidos, sin embargo, si los proyectos aumentan 
de complejidad o es preciso centrar una mayor atención en los costes, hay que recurrir a 
CPM. La combinación PERT/CPM permite llevar a cabo una asignación de recursos más 
precisa y con menor margen de error, además de facilitar el control y el seguimiento de los 




Figura 2. Ejemplo de Diagrama PERT/CPM 
Fuente: Tomado de la Escuela de organización industrial. www.oie.es. 
2.2.1.3. Metodología aplicada por resultados. 
La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad. La 
teoría es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de 
resultados (productos, efectos e impacto). Estos cambios generalmente se muestran en una 
“cadena de resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las relaciones de 
causa y efecto. 
Los resultados de desarrollo por lo general se comprenden como secuenciales y 
restringidos por el tiempo, y los cambios se vinculan a una serie de pasos de gestión dentro 
del ciclo de programación de cualquier iniciativa de desarrollo (proyecto o programa). La 
gestión basada en resultados les pide a los gerentes que analicen de forma regular el grado 
en que sus actividades de implementación y resultados tienen una probabilidad razonable 
de lograr los resultados deseados y hacer ajustes continuos según sea necesario para 
asegurar el logro de los resultados. (García & García, 2010, pág. 9) 
La Gestión basada en Resultados (GpR) es un enfoque de gestión del sector público 
cuya función es facilitar a las organizaciones públicas, la dirección efectiva e integrada de 
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su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima 
eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de 
gobierno y la mejora continua de sus instituciones. (OSCE, 2015) indicó sobre la gestión 
por resultados: 
Hitos de la gestión por resultados: 
a. El alcance de metas de desarrollo. 
b. La responsabilidad de los funcionarios públicos. 
c. La transparencia y la impuntualidad. 
d. La utilización de los datos disponibles para mejorar el proceso de decisión. 
Objetivos de la gestión por resultados: 
1. Aumentar la transparencia y sobre el desempeño la imputabilidad de los 
funcionarios y servidores hacia el gobierno y la población. 
2. Promover el desarrollo de un sistema en apoyo a una gestión basada sobre el 
desempeño. 
3. Clarificar las prioridades, alinear los subprogramas y los proyectos; así como 
asigna los recursos para la ejecución de los mismos. 
4. Implementar un marco institucional que permita el alcance de las metas en 
términos de resultados respetando las asignaciones presupuestarias. 
5. Proveer un enfoque de gerencia pública que precise los roles de todos en la 
organización. 
6. Ajustar las políticas y los programas así como los mecanismos institucionales en 
función de los resultados. 
7. Hacer la evaluación de programas para mejorar la pertinencia, la eficacia de la 
focalización, la economía eficiencia y los impactos. 
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8. Asegurar un monitoreo continuo y estrecho de la ejecución de los programas, sub-
programas y proyectos. 
Principios de la gestión por resultados: 
1. Centrar el diálogo en los resultados. 
2. Alinear la programación, el monitoreo y la evaluación de los resultados. 
3. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información. 
4. Gestionar para resultados. 
5. Usar los resultados para aprender y para apoyar la toma de decisiones. 
 
 
Figura 3. Ciclo de la gestión por resultados 
Fuente: Gráfico tomada de (OSCE, 2015) 
2.2.1.4. Metodología aplicada Lean Construction. 
Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para la 
entrega de un proyecto - una nueva manera de diseñar y construir edificios e 
















diseño, suministro y montaje del sector industrial. Aplicado a la gestión integral de 
proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean cambia la forma en que se realiza el 
trabajo a través de todo el proceso de entrega. Lean Construction se extiende desde los 
objetivos de un sistema de producción ajustada - maximizar el valor y minimizar los 
desperdicios - hasta las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y 
ejecución del proyecto. (Pons, 2014, pág. 27) 
Sistema de producción efectivo. 
BOTERO, (2006), afirma que, “La filosofía Lean Construction busca dar una 
solución a los problemas que se tiene en la metodología actual de construcción en lo que 
respecta al costo, plazo y productividad en las obras, la metodología que propone para 
lograr dicho objetivo es generar un sistema de producción efectivo, para lo cual se tienen 
que cumplir con 3 objetivos básicos según orden de prioridad” (Flores, 2016, pág. 35). 
Asegurar que los flujos no paren. 
En esta etapa que es la más importante la filosofía Lean Construction propone 
centrarnos en que el flujo sea continuo, sin preocuparnos de la eficiencia de los flujos y 
procesos. Esto se debe a que al tener flujos continuos el trabajo no se detendrá y podremos 
observar las fallas en cada proceso y los flujos entre estos para eliminarlos como siguiente 
medida (Flores, 2016, pág. 35). 
 
Figura 4. Modelo de flujo tomada de (Flores, 2016, pág. 36) 
 
Como medidas para lograr el primer objetivo la filosofía Lean Construction 
propone 2 tipos de acciones importantes que son el manejo de la variabilidad y el uso del 
sistema Last Planner. 
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4
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1. Manejo De La Variabilidad: tiene mayor importancia en proyectos de 
infraestructura y que están alejados de las ciudades, ya que en esas situaciones la 
variabilidad es mucho mayor que para el caso de edificaciones. Lean Construction 
propone manejar la variabilidad con el uso de Buffers (Flores, 2016, pág. 36).  
2. Sistema Last Planner: Esta herramienta tiene mayor importancia para proyectos de 
edificaciones donde la variabilidad es menor y un poco más controlable, este 
sistema logra asegurar que lo planificado se ejecute con mayor probabilidad de 
éxito, es decir incrementa la confiabilidad de la construcción (Flores, 2016, pág. 
37).  
Lograr flujos eficientes. 
Es el segundo objetivo que se tiene que cumplir para tener un sistema de 
producción efectivo y este se logra dividiendo el trabajo total equitativamente entre los 
procesos para de esa manera tener procesos y flujos balanceados. Para lograr esto se 
utilizan los principios de física de producción y el tren de actividades. 
1. Física De Producción: se utilizan conceptos de la teoría de restricciones según los 
cuales se debe de balancear los flujos entre procesos porque todo el sistema está 
restringido por el proceso que genera el menos flujo y es dicho proceso el que 
determina la capacidad de producción del sistema (Flores, 2016, pág. 37). 
2. Tren De Actividades: propone la división de la cantidad de trabajo en partes iguales 
que puedan ser ejecutadas por cada proceso en un mismo tiempo balanceando 
adecuadamente los recursos y estableciendo una secuencia lineal de actividades 
(Flores, 2016, pág. 37). 
Lograr procesos eficientes. 
Con los objetivos anteriores cumplidos el tercer paso para lograr el sistema de 
producción efectivo que busca la filosofía Lean Construction es lograr que los procesos 
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sean eficientes, lo cual se hará en base a la optimización de procesos con las herramientas 
que propone la filosofía Lean. 
Optimización de Procesos: las herramientas que se propone para lograr esta 
optimización en cada proceso son las cartas de balance y el nivel general de actividad, a 
partir del uso de dichas herramientas se puede entender el estado de un proceso y la 
manera de optimizarlo (Flores, 2016, pág. 39). 
Productividad 
Existen varios conceptos de productividad, Botero y Álvarez (2004) citan a Serpell 
(1999) quien sostiene que la productividad es “una medición de la eficiencia con que los 
recursos son administrados para completar un proyecto específico, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad dado y también es una relación entre la 
producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. 
Lo que significa que una productividad mayor implica una mayor producción utilizando la 
misma cantidad de recursos” (Guzmán, 2014) 
Según estudios (Flores, 2016, pág. 39) indicó: sobre la ocupación del tiempo de los 
trabajadores en la construcción se consideró que los trabajadores pueden realizar tres tipos 
de actividades: 
1. Trabajo productivo: Corresponde a las actividades que aportan en forma directa a 
la producción de alguna unidad de construcción. Ejemplo, vaciar concreto, asentar 
ladrillos, colocar cerámicos, etc.  
2. Trabajo contributorio: Es el trabajo de apoyo, se define como el trabajo que es 
necesario para que se pueda ejecutar el trabajo productivo, pero que no aporta valor 
a la unidad de construcción. Es considerado una pérdida de segunda categoría y se 
debe minimizar al máximo posible para mejorar la productividad. Ejemplo, recibir 
y dar indicaciones, leer planos, transporte de material, etc. 
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3. Trabajo no contributorio: Corresponde a cualquier otra actividad realizada por el 
trabajador y que no se clasifica en las anteriores categorías, por lo tanto se 
consideran pérdidas, ya que son actividades que no son necesarias, tienen un costo 
y no agregan valor por lo que se busca eliminarlas para mejorar el proceso 
productivo. Ejemplo, esperas, descansos, trabajo rehecho, etc.  
El ciclo de la productividad 
Tiene como finalidad obtener el mejoramiento de la productividad, (Flores, 2016) 
indicó las siguientes etapas en la Pág. 40: 
1. Medición: en el campo (obra), tomamos datos de la producción diaria de cada 
cuadrilla de trabajo, así como las horas trabajadas.  
2. Evaluación: en base a los datos anteriores calculamos las productividades reales 
diarias y luego lo dividimos cada valor entre la productividad base para determinar 
los correspondientes índices de productividad diario. Luego lo graficamos, 
teniendo como ejes de abscisas (eje x) el tiempo y en el eje y (ordenada) los índices 
de productividad (IP).  
3. Planeación: de los niveles futuros de productividad (metas).  
4. Mejoramiento: implantación de metodología planeada para mejorar, como una 






Figura 5. Ciclo de la productividad 
Fuente: Tomada de (Flores, 2016, pág. 40) 
 
2.2.1.5. Metodología aplicada PMBOK/PMI. 
PMBOK utiliza fundamentos de la dirección de proyectos generalmente reconocido 
como buenas prácticas. “Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y 
prácticas descritos se aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y 
que existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de 
acuerdo, en general, en que la aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas 
puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Buenas 
prácticas no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma 
manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son 
responsables de establecer lo que es apropiado para un proyecto determinado y el Project 
Management Institute (PMI) considera la norma como una referencia fundamental en el 
ámbito de la dirección de proyectos para sus certificaciones y programas de desarrollo 
profesional. (PMI, 2013, pág. 10) 
Proyecto 
Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 













definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente 
significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o 
resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear 
un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional 
creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos 
pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los 
propios proyectos. 
Un proyecto puede generar: 
Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento final en 
sí mismo, la capacidad de realizar un servicio (por ej., una función comercial que brinda 
apoyo a la producción o distribución), o un resultado tal como un producto o un 
documento (por ej., un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se 
pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará 
a la sociedad). 
Entre los ejemplos de proyectos, se incluye: 
Desarrollar un nuevo producto o servicio, implementar un cambio en la estructura, 
el personal o el estilo de una organización, desarrollar o adquirir un sistema de 
información nueva o modificada, construir un edificio o una infraestructura, o implementar 
un nuevo proceso o procedimiento de negocio. 
Dirección de proyectos 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del 
mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la 
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dirección de  proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. 
Estos 5 grupos de procesos son: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 
Control, y Cierre. 
Dirigir un proyecto por lo general implica: Identificar requisitos, abordar las 
diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y 
efectúa el proyecto, equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se 
relacionan, entre otros aspectos, con: el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, 
los recursos y el riesgo. 
Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son diez: 
1. Gestión de la integración, define los procesos y actividades que integran los 
diversos elementos de la dirección de proyectos. Este capítulo incluye: 
a. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
b. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
c. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
d. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
e. Realizar Control Integrado de Cambios 
f. Cerrar el Proyecto o la Fase 
2. Gestión del alcance, muestra los procesos involucrados en garantizar que el 
proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para completarlo 
exitosamente. Este capítulo incluye: 
a. Recopilar los Requisitos 
b. Definir el Alcance 
c. Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
d. Verificar el Alcance 
e. Controlar el Alcance 
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3. Gestión del tiempo, se centra en los procesos que se utilizan para garantizar la 
conclusión a tiempo del proyecto. Este capítulo incluye: 
a. Definir las Actividades 
b. Secuenciar las Actividades 
c. Estimar los Recursos para las Actividades 
d. Estimar la Duración de las Actividades 
e. Desarrollar el Cronograma 
f. Controlar el Cronograma 
4. Gestión del costo, controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. Este capítulo incluye: 
a. Estimar los costos 
b. Determinar el presupuesto 
c. Controlar los costos 
5. Gestión de la calidad, describe los procesos involucrados en planificar, dar 
seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla con los requisitos de calidad 
del proyecto. Este capítulo incluye: 
a. Planificar la Calidad 
b. Realizar el Aseguramiento de Calidad 
c. Realizar el Control de Calidad 
6. Gestión de recursos humanos, describe los procesos involucrados en la 
planificación, adquisición, desarrollo y gestión del equipo del proyecto. Este 
capítulo incluye: 
a. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
b. Adquirir el Equipo del Proyecto 
c. Desarrollar el Equipo del Proyecto 
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d. Gestionar el Equipo del Proyecto 
7. Gestión de las comunicaciones, identifica los procesos involucrados en 
garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y 
disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 
Este capítulo incluye: 
a. Identificar a los Interesados 
b. Planificar las Comunicaciones 
c. Distribuir la Información 
d. Gestionar las Expectativas de los Interesados 
e. Informar el Desempeño 
8. Gestión de riesgos, describe los procesos involucrados en la identificación, 
análisis y control de los riesgos para el proyecto. Este capítulo incluye: 
a. Planificar la Gestión de Riesgos 
b. Identificar los Riesgos 
c. Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 
d. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos  
e. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
f. Dar seguimiento y Controlar los Riesgos 
9. Gestión de adquisiciones, describe los procesos involucrados en la compra o 
adquisición de productos, servicios o resultados para el proyecto. Este capítulo 
incluye: 
a. Planificar las Adquisiciones 
b. Efectuar las Adquisiciones 
c. Administrar las Adquisiciones 
d. Cerrar las Adquisiciones 
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10. Gestión de los interesados, describe los procesos necesarios para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesado y su impacto en el 
proyecto. Este capítulo incluye: 
a. Identificar a los interesados 
b. Planificar la gestión de los interesados 
c. Gestionar la participación de los interesados 
d. Controlar la participación de los interesados 
2.2.2. Gestión de proyectos y obras de infraestructuras. 
2.2.2.1. Definición de proyecto. 
En su forma más simple un proyecto es un producto exclusivo, original y único. Se 
produce una vez, y los sistemas y las herramientas que se utilizaron para producirlo se 
vuelven a utilizar para algo más, en muchos casos, para llevar a cabo otros proyectos y la 
mayoría de los productos se producen mediante algún sistema de producción. Un sistema 
de producción toma ciertas unidades no integradas y las monta o combina para integrarlas 
y crear un producto final. (Wallace, 2014, pág. I/8) 
2.2.2.2. Definición de gestión proyecto. 
La definición oficial proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 
2013) citado en (Wallace, 2014, pág. I/17) dice: 
La gestión de proyecto, entonces, es el uso del conocimiento, habilidades y técnicas 
para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia 
estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un 
proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado. 
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La definición oficial proporcionada por la Asociación para la Gestión de Proyectos 
(APM, 2013) citado en (Wallace, 2014, pág. I/17)dice: 
La gestión de proyecto se enfoca en controlar la introducción del cambio deseado. 
Esto implica: 
• Comprender las necesidades de los grupos de interés 
• Planificar qué se necesita hacer, cuándo, por quién y bajo qué estándares 
• Crear y motivar al equipo  
• Coordinar el trabajo de diferentes personas 
• Monitorear el trabajo que se realiza 
• Gestionar cualquier cambio del plan 
• Alcanzar resultados satisfactorios. 
2.3. Definición de términos básicos 
Ciclo de vida del proyecto.- El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que 
atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de 
gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la 
naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por 
objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos 
dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son 
generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo 
de vida se puede documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar 
el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la 
industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un 
final definido, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán 
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ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 
referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 
involucrado. 
Clientes y usuarios.- Los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y 
gestionarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Los usuarios son aquellas 
personas u organizaciones que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto. 
Clientes y usuarios pueden ser internos o externos a la organización ejecutora y pueden 
existir en diferentes niveles. Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto farmacéutico 
podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes que lo consumen y a las 
aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas de aplicación, cliente y usuario son 
sinónimos, mientras que en otros clientes se refiere a la entidad que adquiere el  producto 
del proyecto y usuario hace referencia a aquél que directamente utiliza el producto del 
proyecto. (PMI, 2013, pág. 31) 
Clima organizacional.- El modelo de Clima Laboral u Organizacional según Edison 
Trickett y Rudolph H. Moss, de las universidades de Yale y Stanford, mencionada en la 
tesis doctoral intitulada “Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente 
en una empresa de servicios telefónicos”. (Pelaes, 2010, pág. 39) indicó: Clima 
Organizacional es un concepto sistémico, en el que cada organización es única, ya que 
posee su propia cultura, tradiciones y métodos de acción, que en su totalidad constituyen 
su clima organizacional, el cual es importante en la medida que influye en la motivación, 
desempeño y satisfacción en el cargo. 
Gerentes funcionales.- Los gerentes funcionales son personas clave que desempeñan el rol 
de gestores dentro de un área administrativa o funcional de una empresa, tal como recursos 
humanos, finanzas, contabilidad o compras/adquisiciones. Cuentan con personal 
permanente propio asignado para la realización del trabajo en curso y tienen la clara 
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misión de gestionar todas las tareas dentro de su área funcional de responsabilidad. El 
gerente funcional puede aportar al proyecto su experiencia en la materia, o bien su función 
puede proporcionar servicios al proyecto. (PMI, 2013, pág. 32) 
Gestión de costos.- La Gestión de los Costos del Proyecto (PMI, 2013) indicó: incluye los 
procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener 
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. (pág. 129) 
Gestión de la Calidad.- La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y 
actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los 
objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades 
para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y 
procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en 
el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de 
mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La 
Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los 
requisitos del proyecto, incluidos los del producto. (PMI, 2013, pág. 226) 
Habilidades interpersonales.- Las habilidades interpersonales, en ocasiones conocidas 
como “habilidades blandas”, son competencias conductuales que incluyen capacidades 
como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, 
negociación, influencia, desarrollo del espíritu de equipo y facilitación de grupos. Estas 
habilidades blandas resultan ser activos valiosos a la hora de desarrollar el equipo del 
proyecto. El equipo de dirección del proyecto puede, por ejemplo, utilizar la inteligencia 
emocional para reducir la tensión y aumentar la cooperación mediante la identificación, la 
evaluación y el control de los sentimientos de los miembros del equipo del proyecto, 
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anticipando sus acciones, reconociendo sus inquietudes y haciendo un seguimiento de sus 
problemas. (PMI, 2013, pág. 274) 
Productividad.- La productividad se define como la relación entre la producción obtenida 
y los recursos utilizados para obtenerla. (Sanchez, 1997) indicó: “Es directamente 
proporcional a los productos e inversamente proporcional a los recursos; de manera que 
cuando se quiere tener una mayor productividad es necesario balancear los recursos, 
optimizándolos”. ( pág. 7) 
Satisfacción del cliente.- Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos, de modo que 
se cumplan las expectativas del cliente. Esto requiere una combinación de conformidad 
con los requisitos (para asegurar que el proyecto produzca aquello para lo cual fue 
emprendido) y adecuación para su uso (el producto o servicio debe satisfacer necesidades 
reales). (PMI, 2013, pág. 228) 
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Capítulo III  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre las metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación significativa entre la dimensión interpersonal de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017. 
HE2. Existe una relación significativa entre la dimensión productiva de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. 
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HE3. Existe una relación significativa entre la dimensión calidad de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. 
HE4. Existe una relación significativa entre la dimensión económica de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
 
3.2. Variables 
Consideramos una variable “X” y una variable “Y”, presentamos en la siguiente 
forma: 
Variable “1”: Metodologías aplicadas 
Variable “2”: Gestión de proyectos y obras de infraestructura 
 
Definición conceptual 
Variable “1”: Metodologías aplicadas 
Una definición muy simple de un director de proyecto sería aquel que realiza la 
gestión del proyecto, por lo es básico conocer alguna metodología de dirección de 
proyectos para poder dedicarse a esta profesión. Si nos basamos en la definición del PMI 
(ir a la página del PMI), la gestión de proyectos sería la aplicación de herramientas, 
conocimientos, habilidades, y técnicas para conseguir los objetivos del proyecto, lo cual ha 
generado múltiples metodologías de gestión de proyectos según diferentes enfoques. 
(www.recursosenprojectmanagement.com, 2016) 
Variable “2”: Gestión de proyectos y obras de infraestructura 
La definición oficial proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 
2013) citado en (Wallace, 2014, pág. I/17) dice: 
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La gestión de proyecto, entonces, es el uso del conocimiento, habilidades y técnicas 
para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia 
estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con 




3.3. Variables y su operacionalización 





Asesoramiento técnico al 
cliente 
Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Participación y satisfacción 
del cliente 
Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Clima organizacional y 
capacidad administrativa 
Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Productiva 
Productividad del gasto 
público 
Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Productividad del trabajo Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Eficiencia Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Calidad 
Planificación de la calidad Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Aseguramiento de la 
calidad 
Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Control de calidad Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Económica 
Estimar los costos Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Determinar el presupuesto Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  
Muchas Veces : 2  Muy Pocas Veces : 1 
Controlar costos Personal Técnico 
Siempre           : 4  Casi Siempre         : 3  






VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDICIÓN VALORACIÓN 
VARIABLE 2 
 
Gestión de proyectos y 
obras de 
infraestructura 
Manejo de Metodología 
aplicada 
Eficacia en la gestión Personal Técnico 
Excelente: 5  Muy buena : 4  Buena : 3  
Regular   : 2  Deficiente  : 1 
Planeamiento del Proyecto Pertinencia Personal Técnico 
Excelente: 5  Muy buena : 4  Buena : 3  
Regular   : 2  Deficiente  : 2 
Seguimiento y Control del 
Proyecto 
Eficiencia de los recursos 
utilizados en obra 
Personal Técnico 
Excelente: 5  Muy buena : 4  Buena : 3  
Regular   : 2  Deficiente  : 3 
Evaluación del Proyecto Sostenibilidad Personal Técnico 
Excelente: 5  Muy buena : 4  Buena : 3  






Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La investigación fue Cuantitativa, porque “Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014, pág. 4) 
4.2. Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación fue de tipo correlacional, porque “Tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, pág. 93) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación: fue no experimental, pues se recopilaron datos e 
información mediante encuestas por medio de un cuestionario para desarrollar. 
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(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indicó: “Investigación no experimental 
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (pág. 152). El diseño que 
se plantea es transversal correlacional – causales, que utiliza dos variables: Variable 1 
(Metodologías Aplicadas) y Variable 2 (Gestión de Proyectos y Obras de Infraestructura). 
“Diseños transeccionales – causales Describen relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o 
en función de la relación causa efecto” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 
158). 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población para la presente investigación estuvo constituida por personas que 
tengan conocimiento sobre temas de gestión de proyectos de construcción como: gerentes 
de entidades públicas, subgerentes, jefes de proyectos, residentes de obra, arquitectos e 
ingenieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia del Cusco que asciende a 30 
profesionales con conocimientos de gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Tabla 1. Frecuencias de la población del estudio 
 
Unidades de observación Cantidad 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 6 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 9 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de Wanchaq 5 






La muestra es no probabilística de tipo intencional ya que todos los sujetos a 
pertenecer a la muestra serán elegidos por el investigador teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
• Profesionales que desarrollaron cursos de gestión de proyectos y obras. 
• Gerentes y sub gerentes de entidades públicas en manejo de proyectos y obras. 
• Jefes de proyectos y residentes de obra en gestión de proyectos y obras. 
• Arquitectos e ingenieros con conocimientos de gestión de proyectos y obras. 
Por lo tanto, debido a diversos factores como la cantidad de profesionales que se 
encuentran en las áreas de gerencia de proyecto y obras de infraestructura, como también 
los residentes de obras (arquitectos e ingenieros) y otros profesionales. En ésta 
investigación se trabajó con una muestra no probabilística o censal, dado que no se 
encuentran varios gerentes de proyectos o subgerentes en cada municipalidad como del 
personal que trabaja en las mismas gerencias de cada entidad. La muestra será considerada 
en 30 profesionales que manejan temas de gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Tabla 2. Muestra del estudio 
 
Unidades de observación Cantidad 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 6 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 9 
Profesionales de la Municipalidad Distrital de Wanchaq 5 






Tabla 3. Cantidad del manejo y/o conocimiento de cada una de metodologías 




Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad 
TOTAL Distrital de Distrital de Distrital de Provincial del 
San Jerónimo San Sebastián Wanchaq Cusco 
Manejo y/o conocimiento de metodologías aplicadas en gestión de proyectos y obras de 
infraestructura de la muestra del estudio 
Diagrama de Gantt 3 9 5 10 27 
PERT/CPM 4 8 5 9 26 
Por resultados 5 6 5 9 25 
Lean Construction 
 
5 2 7 14 
PMBOK/PMI   6 2 8 16 
Muestra del estudio 
Población muestral 6 9 5 10 30 
 
Se puede apreciar de la Tabla 3, que 27 de 30 conocen Diagrama de Gantt, 26 de 30 
conocen PERT/CPM, 25 de 30 conocen Por resultados, 14 de 30 conocen Lean 
Construction y 16 de 30 conocen PMBOK/PMI. 
 
Tabla 4. Cantidad de manejo y/o conocimiento de metodologías aplicadas en gestión 
de proyectos y obras de infraestructura de cada profesional de la muestra del estudio 
 















Manejo y/o conocimiento de la cantidad de metodologías aplicadas en gestión de proyectos y 
obras de infraestructura de la muestra del estudio 
Manejo de 1 metodología 2 0 0 0 2 
Manejo de 2 metodologías 2 2 0 1 5 
Manejo de 3 metodologías 2 2 2 1 7 
Manejo de 4 metodologías                0 1 2 2 5 
Manejo de 5 metodologías                0 4 1 6 11 
TOTAL 6 9 5 10 30 
 
 
Se puede apreciar de la Tabla 4, que 2 conocen 1 metodología, 5 conocen 2 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica de recolección de datos 
En el presente trabajo de investigación, la técnica de recolección de información 
será mediante encuestas de opinión en base a nuestro diseño de investigación no 
experimental transversal correlacional. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 
159) indicó: Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un 
diseño o método. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes 
contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en 
grupo, etc.) 
Instrumentos  
En el presente trabajo de investigación se utilizó un cuestionario para recolectar los 
datos generales de los individuos participantes de la investigación y datos de información 
que permitan establecer una relación entre variables de estudio. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, pág. 217) indicó: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir” 
Los instrumentos a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación se describe 
las características de cada uno de ellos. 
Unidades de análisis:  es decir los elementos de los cuales se recopiló la 
información para realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 
Gerentes, sub-gerentes, jefes de proyectos y obras de infraestructura, residentes de 
obra, arquitectos e ingenieros de las Municipalidades Distritales de la Provincia del Cusco: 
A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
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Las metodologías aplicadas que comprende: interpersonal, productiva, calidad y 
económica, y la gestión de proyectos y obras de infraestructura que comprende: Manejo de 
metodología aplicada, planeamiento del proyecto, seguimiento y control del proyecto y 
evaluación del proyecto.  
Esta información se obtuvo utilizando el cuestionario para ser respondido en dos 
escalas de medición de Likert con 2 categorías diferentes de medición: 
 
Tabla 5. Escala Likert para las variables de Metodologías aplicadas y Gestión de 




Gestión de proyecto y obras de 
infraestructura 
Siempre 4 Excelente 5 
Casi siempre 3 Muy buena 4 
Muchas veces 2 Buena 3 





A cada una de las respuestas se le asignó un puntaje para cada una de las 5 
metodologías. Las calificaciones obtenidas fueron sometidas a escalas Likert, las cuales 
consistieron en un conjunto de ítems ante los cuales se pidió el criterio de las personas 
eligiendo uno de los cuatro puntos de la escala en cada metodología aplicada conocida en 
la variable de metodologías aplicadas y uno de los cinco puntos de la escala en cada 
metodología conocida en la variable de gestión de proyectos y obras de infraestructura por 
los encuestados; a cada punto se le asignó un valor numérico por cada una metodologías 
aplicadas y conocidas.  
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento de los datos se realizó con la estadística descriptiva e inferencial.  La 
Estadística descriptiva.- Se pueden utilizar todas las herramientas estadísticas conocidas: 
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La distribución de frecuencias. Puede ser relativa en porcentajes simples o acumulados. 
Los gráficos más utilizados son los histogramas y los gráficos circulares y la Estadística 
inferencial.- Nos permite generalizar los resultados obtenidos de la muestra hacia la 
población. Los resultados estadísticos para la muestra se denominan estadígrafos y la 
estadísticas de la población o Universo se le denominan parámetros. Los parámetros no 
son calculados sino más bien son inferidos desde los estadígrafos. (Borja, 2012, págs. 35 - 
36). 
Se utilizó para los análisis estadísticos y la sistematización de los datos el paquete 
de Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizaron tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
 Media aritmética. 
Denominada simplemente media, es la suma de los valores observados de la 
variable, dividido por el número de observaciones. (Córdova, 2003, pág. 44). 
Para los valores de una variable X observados en una muestra, la media 








La varianza, es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de 
los valores de una variable cuantitativa con respecto a su media aritmética. “La varianza se 
define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con 
respecto a su media aritmética. (Córdova, 2003, pág. 65). 
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La varianza calculada a partir de una muestra será denotada por s2 y referida a una 
población se denotará por σ2. 
Desviación estándar (s). 
La desviación estándar es la raíz positiva de la varianza. (Córdova, 2003, pág. 65). 
La desviación estándar calculada a partir de una muestra se denotará por s y referida a la 
población por σ. Esto es, s=√𝑠2, σ=√σ2. 
Covarianza. 
La covarianza es una estadística que mide el grado de dispersión o variabilidad 
conjunta de dos variables X e Y con respecto a sus medias respectivas (?̅?, ?̅?) 
La covarianza de n valores (x1,y1),  (x2,y2),  (x3,y3),…, (xn,yn) de una variable 
bidimensional (X,Y) es el número Cov(X,Y) o Sxy que se define igual a la media aritmética 
de los productos de las desviaciones de los datos con respecto a sus correspondientes 
medias (?̅?, ?̅?). (Córdova, 2003, pág. 89) 
Coeficiente o índice de correlación de Pearson. 
El coeficiente de correlación lineal de Pearson de n pares de valores (x1,y1),  
(x2,y2),  (x3,y3),…, (xn,yn) de una variable bidimensional (X,Y) es el número abstracto r. 





Donde,     𝑆𝑥𝑦 es la covarianza de X e Y 
𝑆𝑥  es la desviación estándar de X 
𝑆𝑦  es la desviación estándar de Y 







𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2√𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2
 
Se verifica que el coeficiente de correlación r es un número comprendido entre -1 y 
+1, esto es: 
−1 ≤ 𝑟 ≤ 1 
Interpretación 
Si r = 1, se dice que hay una correlación perfecta positiva. 
Si r = -1, se dice que hay una correlación perfecta negativa. 
Si r = 0, se dice que no hay correlación entre las dos variables. 
Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, donde: 
−1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera 
proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una 
cantidad constante). Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 
−0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
−0.75 = Correlación negativa considerable. 
−0.50 = Correlación negativa media. 
−0.25 = Correlación negativa débil. 
−0.10 = Correlación negativa muy débil. 
  0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
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+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 
Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 





Capítulo V  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Instrumentos de investigación 
Los instrumentos para medir las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos 
y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la Provincia del 
Cusco en el periodo 2013 – 2017 fueron cuestionarios con 5 metodologías más utilizadas y 
conocidas por los profesionales que manejan gestión de proyectos y obras de 
infraestructura. 
5.1.2. Selección y validación de los instrumentos 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la 
información se han aplicado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. 
Se elaboraron los instrumentos que permitieron recoger la información y medir las 
variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes.  
Así tenemos un cuestionario dividido en 2 partes: 
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Parte 1.- Encuesta para medir la variable 1 de metodologías aplicadas 
Para medir la variable 1 de Metodologías aplicadas, se ha elaborado instrumentos 
propios que permitan hacer un estudio al manejo de las metodologías conocidas y 
aplicadas por los profesionales elaborando un cuestionario, el cual está dirigido a los 
gerentes, sub-gerentes, jefes de proyectos, arquitectos e ingenieros y otros profesionales 
que manejan temas gestión de proyectos y obras de infraestructura en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las metodologías aplicadas por parte de 
los profesionales de las municipalidades distritales de la provincia del Cusco. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter público, por lo que se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 12 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 
de respuesta: Casi nunca (1); A veces (2), Casi siempre (3), Siempre (4). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una, se 
invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las metodologías aplicadas, son las siguientes: 




Parte 2.- Encuesta para medir la variable 2 de la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura 
Para medir la variable 2 de la gestión de proyectos y obras de infraestructura, se ha 
elaborado instrumentos propios que permitan hacer un estudio de la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura por los profesionales elaborando un cuestionario, el cual está 
dirigido a los gerentes, sub-gerentes, jefes de proyectos, arquitectos e ingenieros y otros 
profesionales que manejan temas gestión de proyectos y obras de infraestructura en las 
municipales distritales de la provincia del Cusco, la cual presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura por parte de los profesionales de las municipalidades distritales de la 
provincia del Cusco. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter público, por lo que se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 4 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Deficiente (1); Regular (2), Bueno (3), Muy bueno (4) y Excelente (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 




Manejo de la metodología aplicada - Planeamiento del proyecto - Seguimiento y 
control del proyecto - Evaluación del proyecto. 
 
Tabla 6. Tabla de especificaciones para la encuesta sobre el estudio de las 








Interpersonal 1,2,3 3 18.75% 
Productiva 4,5,6 3 18.75% 
Calidad 7,8,9 3 18.75% 





Manejo de la metodología 
aplicada 
13 1 6.25% 
Planeamiento del proyecto 14 1 6.25% 
Seguimiento y control del 
proyecto 
15 1 6.25% 
Evaluación del proyecto 16 1 6.25% 
  Total ítems 16 100.00% 
 
 
5.1.3. Validez de los instrumentos 
Validación de los instrumento  
La validación de los instrumentos puede definirse como la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este 
procedimiento se realizó mediante el juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la 
opinión de 4 docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique y Valle de Lima, quienes determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
Se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 
donde se determinaron la correspondencia de los criterios, los objetivos e ítems, la calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una relación entre los criterios y objetivos de estudio y los ítems constituidos 
de los dos instrumentos de recopilación de información. Así mismo, emitieron resultados 
que se muestran en el cuadro siguiente: 
Tabla 7. Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
 
Expertos Valoración 
1.- Dra. Irma REYES BLACIDO 80.00% 
2.- Dr. Elías DAMIÁN GUERRA 80.00% 
3.- Dr. Ricardo BORJA MEZA 80.00% 
4.- Dr. Fernando FLORES LIMO 78.00% 
Sumatoria de los 4 expertos 318.00% 
Promedio de validez 79.50% 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación por los expertos, para las 
variables: Metodologías aplicadas en la gestión de proyecto y obras de infraestructura, 
obtuvo el valor de 79.50%, se puede deducir que el instrumento tiene un nivel de validez 
Muy bueno, según la siguiente tabla: 
Tabla 8. Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
81 - 100 Excelente 
61 - 80 Muy bueno 
41 - 60 Bueno 
21 - 40 Regular 
1 - 20 Malo 
Fuente: Formato para juicio de expertos del instrumento de investigación de la Universidad Nacional de 









5.1.4. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Crombach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad en la encuesta referente al estudio de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura, por el método 
de consistencia, primero se determinó una muestra piloto de 6 personas, posteriormente se 
aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente para la encuesta sobre el estudio de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 
se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa 










  K = Número de preguntas 
  Si
2  = Varianza de cada pregunta 
  St












Gestión de proyectos 
y obras de 
infraestructura 
Diagrama de Gantt 
N° de ítems 12 4 
N° de casos 27 27 
Alfa de Crombach 0.917 0.894 
PERT/CPM 
N° de ítems 12 4 
N° de casos 26 26 
Alfa de Crombach 0.926 0.927 
Por resultados 
N° de ítems 12 4 
N° de casos 25 25 
Alfa de Crombach 0.948 0.940 
Lean Construction 
N° de ítems 12 4 
N° de casos 14 14 
Alfa de Crombach 0.895 0.932 
PMBOK/PMI 
N° de ítems 12 4 
N° de casos 16 16 
Alfa de Crombach 0.903 0.958 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 4, según Excel, el alfa de Crombach para los 
instrumentos de las variables: Las metodologías aplicadas presentó una fiabilidad: para 
Diagrama de Gantt0.917; para PERT/CPM 0.926; Por resultados 0.948; para Lean 
Construction 0.895; y para PMBOK/PMI 0.903, y para la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas presentó una fiabilidad: Diagrama de Gantt0.894; para 
PERT/CPM 0.927; Por resultados 0.940; para Lean Construction 0.932; y para 
PMBOK/PMI 0.958, como estos resultado se encuentran entre 0.72 a 0.99 se demuestra 




Tabla 10. Coeficiente de confiabilidad o fiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.00 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México DF, México: 
McGraw Hill., p. 208. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis cualitativo de las variables 
Tabla 11. Manejo de metodologías en gestión de proyectos y obras de infraestructura 
 
N° de métodos N° de personas Porcentaje 
1 metodología 2 6.67% 
2  metodologías 5 16.67% 
3  metodologías 8 26.67% 
4  metodologías 3 10.00% 
5  metodologías 12 40.00% 













Figura 6. Manejo de metodologías en gestión de proyectos y obras de infraestructura 
 
En la tabla y figura, anteriores, en lo que refiere al conocimiento y manejo de 
metodologías en la gestión de proyectos y obras de infraestructura, la opinión de los 
encuestados, es como sigue: 40.00% maneja 5 metodologías, 26.67% maneja 3 
metodologías, 16.67% maneja 2 metodologías, 10.00% maneja 2 metodologías, y 6.67% 
solo maneja 1 metodología. En resumen 76.67% maneja de 3 a 5 metodologías indicando 
que existen profesionales capaces. 








Manejo de metodologías en gestión de proyectos 








Pregunta 1.- ¿Existe asesoramiento técnico y legal entre la entidad y el cliente 
sobre información de viabilidad en la etapa de planeamiento del proyecto de 
infraestructura? 
Tabla 12. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Asesoramiento 











f % f % f % f % f % 
Siempre 6 22.22% 3 11.54% 1 4.00% 2 14.29% 1 6.25% 
Casi siempre 6 22.22% 7 26.92% 9 36.00% 2 14.29% 3 18.75% 
Muchas veces 8 29.63% 3 11.54% 7 28.00% 2 14.29% 5 31.25% 
Muy pocas veces 7 25.93% 13 50.00% 8 32.00% 8 57.14% 7 43.75% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
Respecto al indicador de asesoramiento técnico y legal, se afirma: 
En el Diagrama de Gantt, el 29.63% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 25.93% nos dice muy pocas veces, el 22.22% dice siempre, y el 22.22% dice casi 
siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 50.00% de los profesionales encuestados dicen muy pocas 
veces, el 26.92% dice casi siempre, el 11.54% dice siempre, el 11.54% dice muchas veces 
se da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 36.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 32.00% dice muy pocas veces, el 28.00% dice muchas veces, y el 4.00% dice que 
siempre se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 57.14% de los profesionales encuestados dicen muy 
pocas veces, el 14.29% dice siempre, otro 14.29% dice casi siempre, otro 14.29% dice 
muchas veces se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 43.75% de los profesionales encuestados dice muy pocas 
veces, el 31.25% dice muchas veces, el 18.75% dice casi siempre, y el 6.25% dice que 
siempre se da en las municipalidades. 
 
 
Figura 7. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Asesoramiento 








































Pregunta 1 - Interpersonal
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 2.- ¿Existe participación y satisfacción del cliente durante la ejecución y 
la finalización de la obra de infraestructura? 
 
Tabla 13. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Participación y 












f % f % f % f % f % 
Siempre 5 18.52% 3 11.54% 6 24.00% 1 7.14% 0 0.00% 
Casi siempre 8 29.63% 8 30.77% 9 36.00% 5 35.71% 5 31.25% 
Muchas veces 9 33.33% 
1
0 
38.46% 7 28.00% 3 21.43% 6 37.50% 




















Respecto al indicador de participación y satisfacción del cliente, se afirma: 
En el Diagrama de Gantt, el 33.33% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 29.93% nos dice casi siempre, el 18.52% dice siempre, y el 18.52% dice muy 
pocas veces se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 30.77% dice casi siempre, el 19.23% dice muy pocas veces, el 11.54% dice siempre se 
da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 36.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice muchas veces, el 24.00% dice siempre, y el 12.00% dice que muy pocas 
veces se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 35.71% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 35.71% dice muy pocas veces, el 21.43% dice muchas veces, el 7.14% dice 
siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice muchas 
veces, el 31.25% dice casi siempre, el 31.25% dice muy pocas veces, y el 0.00% siempre 
se da en las municipalidades. 
 
  
Figura 8. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Participación y 







































Pregunta 2 - Interpersonal
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 3.- ¿Se manejan buenas relaciones interpersonales en el clima 
organizacional y la capacidad administrativa? 
 
Tabla 14  Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Clima 












f % f % f % f % f % 











38.46% 7 28.00% 5 35.71% 4 25.00% 





















Respecto al indicador del clima organizacional y la capacidad administrativa, se 
afirma: 
En el Diagrama de Gantt, el 44.44% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 37.04% nos dice casi siempre, el 14.81% dice muy pocas veces, y el 3.70% dice 
siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 34.62% dice casi siempre, el 15.38% muy pocas veces, el 11.54% dice siempre se da en 
las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice siempre, el 28.00% dice muchas veces, y el 12.00% dice que muy pocas 
veces se da en las municipalidades.  
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En el Lean Construction, el 42.86% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 35.71% dice muchas, el 21.43% dice muy pocas veces, y el 0.00% siempre se 
da en las municipalidades.  
En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice muy pocas 
veces, el 25.00% dice casi siempre, el 25.00% dice muchas veces, y el 12.50% dice que 
siempre se da en las municipalidades. 
 
 
Figura 9. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Clima 







































Pregunta 3 - Interpersonal
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 4.- ¿Se aplica la productividad de gasto? 
 













f % f % f % f % f % 
Siempre 3 11.11% 2 7.69% 7 28.00% 1 7.14% 1 6.25% 
Casi siempre 7 25.93% 4 15.38% 8 32.00% 6 42.86% 6 37.50% 
Muchas veces 9 33.33% 
1
2 
46.15% 6 24.00% 6 42.86% 5 31.25% 




















Respecto al indicador de la productividad de gasto, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 29.63% de los profesionales encuestados dicen muy 
pocas veces, el 25.93% nos dice casi siempre, el 25.93% dice casi siempre, y el 11.11% 
dice siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 46.15% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 30.77% dice muy pocas veces, el 15.38% dice casi siempre, el 7.69% dice siempre se da 
en las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice siempre, el 24.00% dice muchas veces, y el 16.00% dice que muy pocas 
veces se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 42.86% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el otro 42.86% dice muchas veces, otro 7.14% dice siempre, otro 7.14% dice muy 
pocas veces se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice casi siempre, 
el 31.25% dice muchas veces, el 25.00% dice muy pocas veces, y el 6.25% dice que 
siempre se da en las municipalidades. 
 
 






































Pregunta 4 - Productiva
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 5.- ¿Se aplica la productividad de trabajo? 
 












f % f % f % f % f % 
Siempre 0 0.00% 2 7.69% 4 16.00% 1 7.14% 0 0.00% 
Casi siempre 8 29.63% 4 15.38% 9 36.00% 5 35.71% 5 31.25% 
Muchas veces 11 40.74% 14 53.85% 6 24.00% 4 28.57% 5 31.25% 
Muy pocas 
veces 
8 29.63% 6 23.08% 6 24.00% 4 28.57% 6 37.50% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
Respecto al indicador de la productividad de gasto, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 40.74% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 29.63% nos dice casi siempre, el 29.63% dice muy pocas veces, y el 0.00% dice 
siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 53.85% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 23.08% dice muy pocas veces, el 15.38% dice casi siempre, el 7.69% dice siempre se da 
en las municipalidades. 
En Por resultados, el 36.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 24.00% dice muchas veces, el 24.00% dice muy pocas veces, y el 16.00% dice que 
siempre se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 35.71% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 28.57% dice casi siempre, el otro 28.57% dice muy pocas veces, y el 7.14% 
dice siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice muy pocas 
veces, el 31.25% dice casi siempre, el 31.25% dice muchas veces, y el 0.00% dice que 
siempre se da en las municipalidades. 
 
 








































Pregunta 5 - Productiva
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 6.- ¿Existe eficiencia en el proyecto y obra de infraestructura? 
 












f % f % f % f % f % 
Siempre 3 11.11% 4 15.38% 4 16.00% 4 28.57% 3 18.75% 







42.31% 7 28.00% 4 28.57% 4 25.00% 




















Respecto al indicador de la eficiencia, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 37.04% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 29.63% nos dice casi siempre, el 22.22% dice muy pocas veces, y el 11.11% dice 
siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 42.31% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 26.92% dice casi siempre, el 15.38% dice siempre, el otro 15.38% dice muy pocas veces 
se da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice muchas veces, el 24.00% muy pocas veces, y el 16.00% dice que siempre 
se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 28.57% de los profesionales encuestados dicen 
siempre, el otro 28.57% dice muchas veces, otro 28.57% dice muy pocas veces, y el 






En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice muy pocas 
veces, el 25.00% dice muchas veces, el 18.75% dice siempre, y el otro 18.75% dice que 
casi siempre se da en las municipalidades. 
 






































Pregunta 6 - Productiva
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 7.- ¿Se realiza una planificación con calidad? 
 













f % f % f % f % f % 







38.46% 9 36.00% 5 35.71% 4 25.00% 
Muchas veces 5 18.52% 6 23.08% 2 8.00% 2 14.29% 4 25.00% 




















Respecto al indicador de la Planificación con calidad, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 44.44% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 25.93% nos dice muy pocas veces, el 18.52% dice muchas veces, y el 11.11% 
dice siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 30.77% dice muy pocas veces, el 23.08% dice casi siempre, el 7.69% dice siempre se da 
en las municipalidades. 
En Por resultados, el 36.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 32.00% dice muy pocas veces, el 24.00% dice siempre, y el 8.00% dice muchas veces se 
da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 42.86% de los profesionales encuestados dicen muy 
pocas veces, el 35.71% dice casi siempre, el 14.29% dice muchas veces, otro 7.14% dice 
siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 25.00% de los profesionales encuestados dice siempre, el 
otro 25.00% dice casi siempre, el otro 25.00% dice muchas, y el otro restante 25.00% dice 
que muy pocas veces se da en las municipalidades. 
 











































Pregunta 7 - Calidad
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 8.- ¿Se realiza aseguramiento de la calidad? 
 












f % f % f % f % f % 







38.46% 8 32.00% 5 35.71% 4 25.00% 
Muchas veces 7 25.93% 7 26.92% 8 32.00% 4 28.57% 4 25.00% 























Respecto al indicador del aseguramiento de la calidad, se puede afirmar: 
En el Diagrama Gantt, el 40.74% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 25.93% nos dice muchas veces, el 22.22% dice muy pocas veces, y el 11.11% 
dice siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 26.92% dice muchas veces, el otro 26.92% dice muy pocas veces, el 7.69% dice siempre 
se da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 32.00% dice muchas veces, el 20.00% dice muy pocas veces, y el 16.00% dice que 
siempre se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 35.71% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 28.57% dice muchas veces, el otro 28.57% dice muy pocas veces, y el 7.14% 
dice siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 25.00% de los profesionales encuestados dice siempre, el 
25.00% dice casi siempre, el 25.00% dice muchas veces, y el 25.00% dice que muy pocas 
veces se da en las municipalidades. 
 








































Pregunta 8 - Calidad
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 9.- ¿Se realiza un control de calidad? 
 












f % f % f % f % f % 




37.04% 8 30.77% 5 20.00% 3 21.43% 2 12.50% 
Muchas veces 9 33.33% 
1
0 
38.46% 8 32.00% 4 28.57% 5 31.25% 




















Respecto al indicador del control de la calidad, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, 37.04% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 33.33% nos dice muchas veces, el 14.81% siempre, y el otro 14.81% dice muy 
pocas veces se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen muchas veces, 
el 30.77% dice casi siempre, el 19.23% muy pocas veces, el 11.54% dice siempre se da en 
las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen siempre, el 
otro 32.00% dice muchas veces, el 20.00% dice casi siempre, y el 16.00% dice que muy 
pocas veces se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 28.57% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el otro 28.57% dice muy pocas veces, el 21.43% dice siempre, y el otro 21.43% 
dice casi siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 31.25% de los profesionales encuestados dice siempre, el 
otro 31.25% dice muchas veces, el 25.00% dice muy pocas veces, y el 12.50% dice que 
casi siempre se da en las municipalidades. 
 
 





































Pregunta 9 - Calidad
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 10.- ¿La estimación de costos de los recursos es coherente con la realidad de 
las actividades en el proyecto y obra de infraestructura? 
 












f % f % f % f % f % 




37.04% 7 26.92% 6 24.00% 4 28.57% 2 12.50% 
Muchas veces 6 22.22% 6 23.08% 6 24.00% 7 50.00% 9 56.25% 























Respecto al indicador de la estimación de costos, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 37.04% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 22.22% nos dice muchas veces, el otro 22.22% dice muy pocas veces, y el 
18.52% dice siempre se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 26.92% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el otro 26.92% muy pocas veces, el 23.08% dice siempre, el otro 23.08% dice muchas 
veces se da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen muy pocas 
veces, el 24.00% dice casi siempre, el otro 24.00% dice muchas veces, y el 20.00% dice 
que siempre se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 50.00% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 28.57% dice casi siempre, el 14.29% dice muy pocas veces, otro 7.14% dice 




En el PMBOK/PMI, el 56.25% de los profesionales encuestados dice muchas 
veces, el 18.75% dice siempre, el 12.50% dice casi siempre, y el otro 12.50% dice que 
muy pocas veces se da en las municipalidades. 
 






































Pregunta 10 - Económica
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 11.- ¿La determinación del presupuesto de obra se aproxima a al costo real de 
ejecución de la obra de infraestructura? 
 













f % f % f % f % f % 
Siempre 6 22.22% 4 15.38% 3 12.00% 0 0.00% 2 12.50% 
Casi siempre 7 25.93% 9 34.62% 8 32.00% 7 50.00% 4 25.00% 
Muchas veces 9 33.33% 7 26.92% 7 28.00% 5 35.71% 6 37.50% 




















Respecto al indicador de la determinación del presupuesto, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 33.33% de los profesionales encuestados dicen muchas 
veces, el 25.93% nos dice casi siempre, el 22.22% dice siempre, y el 18.52% dice muy 
pocas veces se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 34.62% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 26.92% dice muchas veces, el 23.08% dice muy pocas veces, el 15.38% dice siempre se 
da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice muchas veces, el otro 28.00% dice muy pocas veces, y el 12.00% dice que 
siempre se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 50.00% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el 35.71% dice muchas veces, el 14.29% dice muy pocas veces, y el 0.00% dice 
siempre se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dice muchas 
veces, el 25.00% dice casi siempre, el 25.00% dice muy pocas veces, y el 12.50% dice que 
siempre se da en las municipalidades. 
 









































Pregunta 11 - Económica
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 12.- ¿Existe un control de costos que permite actualizar el presupuesto y tener 
un sustento de gasto adecuado? 
 












f % f % f % f % f % 
Siempre 5 21.43% 4 15.38% 5 20.00% 3 21.43% 3 18.75% 
Casi siempre 9 28.57% 
1
0 
38.46% 9 36.00% 4 28.57% 3 18.75% 
Muchas veces 6 28.57% 7 26.92% 4 16.00% 4 28.57% 5 31.25% 




















Respecto al indicador del control de costos, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 28.57% de los profesionales encuestados dicen casi 
siempre, el otro 28.57% nos dice muchas veces, el 21.43% dice siempre, y el otro 21.43% 
dice muy pocas veces se da en las municipalidades 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 26.92% dice muchas veces, el 19.23% dice muy pocas veces, el 15.38% dice siempre se 
da en las municipalidades. 
En Por resultados, el 36.00% de los profesionales encuestados dicen casi siempre, 
el 28.00% dice muy pocas veces, el 20.00% dice siempre, y el 16.00% dice muchas veces 
se da en las municipalidades.  
En el Lean Construction, el 28.57% de los profesionales encuestados dicen 
siempre, el 28.57% dice muchas veces, otro 21.43% dice siempre, y el otro 21.43% dice 
muy pocas veces se da en las municipalidades.  
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En el PMBOK/PMI, el 31.25% de los profesionales encuestados dice muchas 
veces, el otro 31.25% dice muy pocas veces, el 18.75% dice siempre, y el otro 18.75% 
dice que casi siempre se da en las municipalidades. 
 




































Pregunta 12 - Económica
Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces
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Pregunta 13.- ¿Cómo califica la aplicación metodológica en la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura? 
 












f % f % f % f % f % 
Excelente 2 7.41% 2 7.69% 5 20.00% 2 14.29% 2 12.50% 
Muy buena 5 18.52% 4 15.38% 4 16.00% 2 14.29% 4 25.00% 
Buena 10 37.04% 11 42.31% 6 24.00% 6 42.86% 6 37.50% 
Regular 7 25.93% 6 23.08% 8 32.00% 1 7.14% 0 0.00% 
Deficiente 3 11.11% 3 11.54% 2 8.00% 3 21.43% 4 25.00% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
Respecto al indicador de la eficacia en la gestión, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 37.04% de los profesionales encuestados dicen muy 
buena, el 25.93% nos dice regular, el 18.52% dice muy buena, el 11.11% dice deficiente, y 
el 7.41% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En el PERT/CPM, el 42.31% de los profesionales encuestados dicen buena, el 
23.08% nos dice regular, el 15.38% dice muy buena, el 11.54% dice deficiente, y el 7.69% 
dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
24.00% nos dice buena, el 20.00% dice excelente, el 16.00% dice muy buena, y el 8.00% 
dice deficiente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En el Lean Construction, el 42.86% de los profesionales encuestados dicen buena, 
el 21.43% nos dice deficiente, el 14.29% dice excelente, el 14.29% dice muy buena, y el 
7.41% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
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En el PMBOK/PMI, el 37.50% de los profesionales encuestados dicen buena, el 
25.00% nos dice muy buena, el 12.50% dice excelente, el otro 25.00% dice deficiente, y el 
0.00% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
 





































Pregunta 13 - Manejo de aplicación metodológica
Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente
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Pregunta 14.- ¿Cómo califica la aplicación metodológica en el planeamiento en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura? 
 











f % f % f % f % f % 
Excelente 0 0.00% 2 7.69% 2 8.00% 1 7.14% 2 12.50% 
Muy buena 7 25.93% 4 15.38% 7 28.00% 4 28.57% 4 25.00% 
Buena 10 37.04% 11 42.31% 6 24.00% 5 35.71% 5 31.25% 
Regular 6 22.22% 6 23.08% 8 32.00% 1 7.14% 2 12.50% 
Deficiente 4 14.81% 3 11.54% 2 8.00% 3 21.43% 3 18.75% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
Respecto al indicador de la pertinencia, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 37.04% de los profesionales encuestados dicen buena, 
el 25.93% nos dice muy buena, el 22.22% dice regular, el 14.81% dice deficiente, y el 
0.00% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En el PERT/CPM, el 42.31% de los profesionales encuestados dicen buena, el 
23.08% nos dice regular, el 15.38% dice muy buena, el 11.54% dice deficiente, y el 7.69% 
dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
28.00% nos dice muy buena, el 24.00% dice buena, el 8.00% dice excelente, y el otro 
8.00% dice deficiente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En el Lean Construction, el 35.71% de los profesionales encuestados dicen regular, 
el 28.57% nos dice muy buena, el 21.43% dice deficiente, el 7.14% dice excelente, y el 
otro 7.14% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
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En el PMBOK/PMI, el 31.25% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
25.00% nos dice muy buena, el 18.75% dice deficiente, el otro 12.50% dice excelente, y el 
otro 12.50% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
 








































Pregunta 14 - Planeamiento de proyectos
Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente
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Pregunta 15.- ¿Cómo califica la aplicación metodológica en el seguimiento y control en 
la gestión de  proyectos y obras de infraestructura? 
 
Tabla 26. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Eficiencia de los 











f % f % f % f % f % 
Excelente 1 3.70% 1 3.85% 4 16.00% 1 7.14% 1 6.25% 
Muy buena 7 25.93% 6 23.08% 5 20.00% 4 28.57% 5 31.25% 
Buena 9 33.33% 10 38.46% 7 28.00% 5 35.71% 4 25.00% 
Regular 8 29.63% 6 23.08% 8 32.00% 1 7.14% 2 12.50% 
Deficiente 2 7.41% 3 11.54% 1 4.00% 3 21.43% 4 25.00% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
 
Respecto al indicador de la eficiencia de los recursos utilizados, se puede afirmar: 
En el Diagrama de Gantt, el 29.61% de los profesionales encuestados dicen buena, 
el 29.63% nos dice regular, el 25.93% dice muy buena, el 7.41% dice deficiente, y el 
3.70% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En el PERT/CPM, el 38.46% de los profesionales encuestados dicen buena, el 
23.08% nos dice muy buena, el otro 23.08% dice regular, el 11.54% dice deficiente, y el 
3.85% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En Por resultados, el 32.00% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
28.00% nos dice buena, el 20.00% dice muy buena, el 16.00% dice excelente, y el 4.00% 
dice deficiente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En el Lean Construction, el 35.71% de los profesionales encuestados dicen buena, 
el 28.57% nos dice muy buena, el 21.43% dice deficiente, el 7.14% dice excelente, y el 
otro 7.14% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
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En el PMBOK/PMI, el 31.25% de los profesionales encuestados dicen muy buena, 
el 25.00% nos dice regular, el otro 25.00% dice deficiente, el 12.50% dice deficiente, y el 
6.25% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
 
Figura 21. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Eficiencia de los 










































Pregunta 15 - Control y seguimiento de proyecto
Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente
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Pregunta 16.- ¿Cómo califica la aplicación metodológica en la sostenibilidad en la 
evaluación en la gestión de proyectos y obras de infraestructura? 
 











f % f % f % f % f % 
Excelente 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 2 14.29% 0 0.00% 
Muy buena 5 18.52% 5 19.23% 6 24.00% 3 21.43% 5 31.25% 
Buena 8 29.63% 8 30.77% 5 20.00% 3 21.43% 3 18.75% 
Regular 10 37.04% 9 34.62% 11 44.00% 2 14.29% 3 18.75% 
Deficiente 4 14.81% 4 15.38% 2 8.00% 4 28.57% 5 31.25% 
Total 27 100.00% 26 100.00% 25 100.00% 14 100.00% 16 100.00% 
 
 
Respecto al indicador de la sostenibilidad, se puede afirmar: 
En el Diagrama Gantt, el 37.04% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
29.63% nos dice buena, el 18.52% dice muy buena, el 14.81% dice deficiente, y el 0.00% 
dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En el PERT/CPM, el 34.62% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
30.77% nos dice buena, el 19.23% dice muy buena, el 15.38% dice deficiente, y el 0.00% 
dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En Por resultados, el 44.00% de los profesionales encuestados dicen regular, el 
24.00% nos dice muy buena, el 20.00% dice muy buena, el 8.00% dice deficiente, y el 
4.00% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En el Lean Construction, el 28.57% de los profesionales encuestados dicen 
deficiente, el 21.43% nos dice muy buena, el otro 21.43% dice buena, el 14.29% dice 
excelente, y el 7.41% dice regular en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
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En el PMBOK/PMI, el 31.25% de los profesionales encuestados dicen muy buena, 
el otro 31.25% nos dice deficiente, el 18.75% dice buena, el otro 18.75% dice regular, y el 
0.00% dice excelente en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
 
Figura 22. Frecuencia de los resultados del instrumento estadístico: Sostenibilidad. 










































Pregunta 16 - Evaluación de proyectos
Excelente Muy buena Buena Regular Deficiente
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5.2.2. Nivel inferencial 
 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizaremos las pruebas de kolmogorv-Smirnov y Shapiro-Wilk. Estas pruebas 
permiten medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos, Los pasos para desarrollar la 
prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: Las variables de metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura tienen distribución normal  
Ha: Las variables de metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura son distintas a la distribución normal. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Los valores estadísticos de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 
son kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 
 
Tabla 28. Prueba de normalidad de kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 
 




 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Aplicación 
Diagrama ,098 27 ,200* ,970 27 ,608 
Lean Con ,253 14 ,015 ,859 14 ,030 
PERT/CPM ,082 26 ,200* ,979 26 ,855 
PMBOK/Pm ,145 16 ,200* ,953 16 ,537 
Por resultados ,111 25 ,200* ,958 25 ,371 
Gestión 
Diagrama ,158 27 ,081 ,959 27 ,350 
Lean Con ,187 14 ,200* ,933 14 ,336 
PERT/CPM ,109 26 ,200* ,977 26 ,804 
PMBOK/Pm ,146 16 ,200* ,930 16 ,247 
Por resultados ,149 25 ,156 ,940 25 ,146 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia en base a los resultados estadísticos del instrumento de recogida de datos en la 
muestra del estudio 
  
Como los valores de los tamaños de las muestras son menores de 50, aplicaremos 
la prueba de Shapiro Wild. 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 






Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Como los valores de significancia del estadístico de prueba de normalidad Shapiro-
Wilk tienen el valores Sig.>0.05, se cumple que se acepta la hipótesis nula. 
Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los 
datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal. 
Correlación r de Pearson. 
En la presente investigación, la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga 
la relación entre variables cuantitativas y en un nivel escalar.  
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 
se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
Tabla 29. Niveles de correlación 
 
Coeficiente (r) Grado de Correlación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 





Verificaciones de la hipótesis de trabajo. 
De la hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: No existe una relación significativa entre las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de 
la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre las metodologías aplicadas en la gestión 
de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α =0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 
Los gráfico de nubes de puntos para visualizar la forma de la correlación de las dos 








Figura 23. Correlación de dos variables de las metodologías y la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura – Metodología Diagrama Gantt. 
 
 
Tabla 30. Correlación de Pearson para metodología aplicada Diagrama de Gantt 
 
 
Metodología aplicada - 
Diagrama Gantt 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.637 
Significancia (p) 0.000351 
Muestra (N) 27 
 
 
Dado el valor de (r=0,637) y el valor de significancia p=0,000351, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una correlación moderada entre 
















































Metodología aplicada - Diagrama de Gantt




Figura 24. Correlación de dos variables de las metodologías y la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura – Metodología PERT/CPM. 
 
 
Tabla 31. Correlación de Pearson para metodología aplicada PERT/CPM 
 
 
Metodología aplicada - 
PERT/CPM 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.677 
Significancia (p) 0.000146 
Muestra (N) 26 
 
 
Dado el valor de (r=0,677) y el valor de significancia p=0,000146, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una correlación moderada entre 


























































Figura 25. Correlación de dos variables de las metodologías y la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura – Metodología Por resultados. 
 
 
Tabla 32. Correlación de Pearson para metodología aplicada Por resultados 
 
 
Metodología aplicada - 
Por resultados 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.633 
Significancia (p) 0.000688 
Muestra (N) 25 
 
 
Dado el valor de (r=0,633) y el valor de significancia p=0,000688, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una correlación moderada entre 













































Metodología aplicada - Por resultados





Figura 26. Correlación de dos variables de las metodologías y la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura – Metodología Lean Construction. 
 
 
Tabla 33. Correlación de Pearson para metodología aplicada Lean Construction 
 
 
Metodología aplicada - 
Lean Construction 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.836 
Significancia (p) 0.000193 
Muestra (N) 14 
 
 
Dado el valor de (r=0,836) y el valor de significancia p=0,000193, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una correlación alta entre la 


















































Metodología aplicada - Lean Construction





Figura 27. Correlación de dos variables de las metodologías y la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura – Metodología PMBOK/PMI. 
 
 
Tabla 34. Correlación de Pearson para metodología aplicada PMBOK/PMI 
 
 
Metodología aplicada - 
PMBOK/PMI 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.870 
Significancia (p) 0.000012 
Muestra (N) 16 
 
 
Dado el valor de (r=0,870) y el valor de significancia p=0,000012, entonces se 
cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una correlación alta entre la 






















































Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
 
Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Como los valores de significancia del estadístico en todos los casos sin excepción 
son menores que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 
significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 
Alternativa. 
En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
De las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión interpersonal de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión interpersonal de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α =0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 
Así tenemos: 
Tabla 35. Correlación de Pearson para la dimensión interpersonal Diagrama Gantt 
 
Metodología aplicada - 
Diagrama Gantt 
Dimensión interpersonal 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.338 
Significancia (p) 0.084245 
Muestra (N) 27 
 
 
Tabla 36. Correlación de Pearson para la dimensión interpersonal PERT/CPM 
 
Metodología aplicada - 
PERT/CPM 
Dimensión interpersonal 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.299 
Significancia (p) 0.138437 






Tabla 37. Correlación de Pearson para la dimensión interpersonal Por resultados 
 
Metodología aplicada - 
Por resultados 
Dimensión interpersonal 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.521 
Significancia (p) 0.007556 
Muestra (N) 25 
 
 
Tabla 38. Correlación de Pearson para la dimensión interpersonal Lean Construction 
 
Metodología aplicada - 
Lean Construction 
Dimensión interpersonal 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.456 
Significancia (p) 0.101589 
Muestra (N) 14 
 
 
Tabla 39. Correlación de Pearson para la dimensión interpersonal PMBOK/PMI 
 
Metodología aplicada - 
PMBOK/PMI 
Dimensión interpersonal 
Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.468 
Significancia (p) 0.067616 
Muestra (N) 16 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Dado el valor (r1=0,338, r2=0,299, r3=0,521, r4=0,456, r5=0,468) y el valor de 
significancia (p1 =0.084245, p2 =0.138437, p3 =0.007556, p4 =0.101589, p5 =0.067616), 
entonces no se cumple para p1, p2, p4, y p5 y se cumple que (p<0,05) sólo para p3 para la 
metodología por resultados. Por lo tanto se cumple que existe una moderada correlación. 
También existe una moderada correlación para Lean Construction y PMBOK/PMI y baja 
correlación para Diagrama de Gantt y PERT/CPM entre las metodologías aplicadas y la 
Gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
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Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Como los valores de significancia del estadístico en casi todos los casos son 
mayores que 0,05 y en el caso de p3<0.05 y es una correlación nula, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación no es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, 
afirmándose que no existe una correlación significativa entre la dimensión interpersonal de 
las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Hipótesis 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
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es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α =0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 
Así tenemos: 
Tabla 40. Correlación de Pearson para la dimensión productiva – Diagrama de Gantt 
 
Metodología aplicada - 
Diagrama de Gantt 
Dimensión  
Productiva 
Gestión de proyectos y obras 
de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.575 
Significancia (p) 0.001721 
Muestra (N) 27 
 
 
Tabla 41. Correlación de Pearson para la dimensión productiva – PERT/CPM 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.607 
Significancia (p) 0.001020 
Muestra (N) 26 
 
 
Tabla 42. Correlación de Pearson para la dimensión productiva – Por resultados 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.623 
Significancia (p) 0.000885 





Tabla 43. Correlación de Pearson para la dimensión productiva – Lean Construction 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.828 
Significancia (p) 0.000255 
Muestra (N) 14 
 
 
Tabla 44. Correlación de Pearson para la dimensión productiva – PMBOK/PMI 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.782 
Significancia (p) 0.000348 
Muestra (N) 16 
 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Dado el valor (r1=0,575, r2=0,607, r3=0,623, r4=0,828, r5=0,782) y el valor de 
significancia (p1 =0.001721, p2 =0.001020, p3 =0.000885, p4 =0.000255, p5 =0.000348), 
entonces se cumple para p1, p2, p3, p4, y p5 se cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple 
que existe para r1, r2, y r3 una moderada correlación y para r4, y r5 una alta correlación entre 
las metodologías aplicadas y la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
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Como los valores de significancia del estadístico en todos los casos son menores 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre la dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Hipótesis 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión calidad de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión calidad de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α =0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla 45. Correlación de Pearson para la dimensión calidad – Diagrama de Gantt 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.573 
Significancia (p) 0.001767 
Muestra (N) 27 
 
 
Tabla 46. Correlación de Pearson para la dimensión calidad  – PERT/CPM 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.691 
Significancia (p) 0.000093 
Muestra (N) 26 
 
 
Tabla 47. Correlación de Pearson para la dimensión calidad  – Por resultados 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.624 
Significancia (p) 0.000860 
Muestra (N) 25 
 
 
Tabla 48 Correlación de Pearson para la dimensión calidad  – Lean Construction 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.743 
Significancia (p) 0.002338 





Tabla 49. Correlación de Pearson para la dimensión calidad  – PMBOK/PMI 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.856 
Significancia (p) 0.000024 
Muestra (N) 16 
 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Dado el valor (r1=0,573, r2=0,691, r3=0,624, r4=0,743, r5=0,856) y el valor de 
significancia (p1 =0.001767, p2 =0.000093, p3 =0.000860, p4 =0.002338, p5 =0.000024), 
entonces se cumple para p1, p2, p3, p4, y p5 se cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple 
que existe para r1, r2, y r3 una moderada correlación y para r4, y r5 una alta correlación entre 
las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
 
Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Como los valores de significancia del estadístico en todos los casos son menores 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre la dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Hipótesis 4 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 
Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión económica de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre la dimensión económica de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α =0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla 50. Correlación de Pearson para la dimensión económica  – Diagrama de Gantt 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.663 
Significancia (p) 0.000166 
Muestra (N) 27 
 
 
Tabla 51. Correlación de Pearson para la dimensión económica  – PERT/CPM 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.699 
Significancia (p) 0.000070 
Muestra (N) 26 
 
 
Tabla 52. Correlación de Pearson para la dimensión económica  – Por resultados 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.525 
Significancia (p) 0.007046 
Muestra (N) 25 
 
 
Tabla 53. Correlación de Pearson para la dimensión económica  – Lean Construction 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.614 
Significancia (p) 0.019534 





Tabla 54. Correlación de Pearson para la dimensión económica  – PMBOK/PMI 
 




Gestión de proyectos y 
obras de infraestructura 
Correlación de Pearson 0.739 
Significancia (p) 0.001065 
Muestra (N) 16 
 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Dado el valor (r1=0,663, r2=0,699, r3=0,525, r4=0,614, r5=0,739) y el valor de 
significancia (p1 =0.000166, p2 =0.000070, p3 =0.007046, p4 =0.019534, p5 =0.001065), 
entonces para p1, p2, p3, p4, y p5 se cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe 
para r1, r2, r3, y r4 moderada correlación y para r5 alta correlación entre las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
Regla de decisión  
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho
 
y se rechaza la Ha
 
 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Como los valores de significancia del estadístico en todos los casos son menores 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre la dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
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5.3. Discusión de resultados 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar y describir la relación 
entre las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 
2017. Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el coeficiente o índice 
de correlación Pearson, se encontró que existe una relación significativa entre las variables 
de las metodologías aplicadas y la gestión de proyectos y obras de infraestructura dando 
diversos valores de correlación:  Para las metodologías Diagrama de Gantt(r1=0.637) 
obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM (r2=0.677) obteniendo moderada 
correlación, y Por resultados (r2=0.633) obteniendo moderada correlación, Lean 
Construction (r4=0.836) obteniendo alta correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.870) 
obteniendo alta correlación , siendo los valores de la significancia a p1=0,000351, 
p2=0,000146, p3=0,000688, p4=0,000193, p5=0,000012 (p<0,05), resultados que nos 
indican que existe relación significativa entre las variables estudiadas de cada una de las 
metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En cuanto a la moderada correlación por la metodología por resultados se llega a la 
conclusión que aún falta optimizarlo porque existen análisis más detallados en el proceso 
constructivo de las obras de infraestructura y debido a la carga laboral, las exigencias en la 
premura de proyectos sobrepasan la calidad de los mismos; así mismo no llegan aplicarse 
en la ejecución de las obras siendo una herramienta sin mucha efectividad. Resultado 
similar opinión se obtuvo de (Ramos & Albitres, 2010),  en su trabajo intitulado “Sistema 
gestión para resultados en el Perú”, para obtener el título de Máster en Gerencia Pública 
en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima - Perú, llegó a la conclusión que hasta la 
fecha no se ha concebido en el Perú una reforma del estado permanente e integral, por lo 
que consideramos que se encuentra en una etapa incipiente en gestión,  a pesar de haber un 
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buen planteamiento teórico normativo de la gestión por resultados, aún existen deficiencias 
para su plena instauración. Por ello, aún no se cumplen del todo los objetivos propuestos, 
tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Por último, comentaron: “Los logros 
alcanzados se mantendrán a lo largo del tiempo una vez que se desarrolle las capacidades 
y ello determinará el grado de sostenibilidad de la gestión por resultados”. Por otro lado 
si se mejora la Gestión por resultados, las nuevas metodologías en gestión podrían 
contribuir en la modernización de la gestión con un nuevo modelo en gestión. Resultado 
que obtuvo (González, 2011), en su trabajo intitulado “Modelo de Gestión Gubernamental 
basado en resultados; incluye estudio de caso”, llegó a la conclusión que los programas 
presupuestarios están vinculados de manera clara y lógica con los objetivos y metas 
institucionales, sectoriales y nacionales, cuenta con una estructura mejorada en el análisis 
de los resultados u las mejoras en el diseño y gestión de los programas se realiza de 
manera conjunta o colaborativa entre las unidades responsables de los programas, áreas de 
evaluaciones y planeación, así como  de presupuestos. 
Demostrando también que el manejo de la aplicación metodológica puede ser 
efectiva utilizando metodologías con alta correlación como Lean Construction y 
PMBOK/PMI que permita el desarrollo y la modernidad de la gestión de proyectos y obras 
de infraestructura en las entidades públicas. Resultados similares se hallaron en el estudio 
de (Castro & Ruiz, 2014), en su investigación intitulada “Optimización del desempeño del 
proyecto de edificación nuevo centro de salud a desarrollarse en el Distrito de Luya – 
Luya – Amazonas, aplicando la metodologías Lean Construction”: Sosteniendo que los 
planeamientos tradicionales generan mayor incertidumbre y mucho desperdicio 
incluyéndose en el presupuesto con consecuencias de altos costos. Además menciona que 
en obras públicas se comete errores de licitar sin conocer a detalle el alcance del proyecto, 
por lo que durante la ejecución surgen incompatibilidades entre las distintas especialidades 
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y éstas con la zona en estudio, originando paralizaciones, adicionales de obra, 
ampliaciones de plazo, etc., del mismo modo señaló que la implementación de este sistema 
se logró estabilizar los porcentajes de actividades completadas y hubieron un avance físico 
mayor al programado. En conclusión comentó: “Una buena planificación apoyada por el 
uso de una buena metodología para optimizar recursos asegura el éxito de un proyecto”. 
Díaz & Carmona, 2011, en su trabajo intitulado “Diseño de una metodología para 
la gestión de proyectos de inversión en el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), 
basada en el Project Management Institute – PMI”, para obtener el título de Máster en 
Administración – MBA en la Universidad de Medellín en Medellín - Colombia, llegó a la 
conclusión que las decisiones institucionales orientadas a alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo sólo pueden llevarse a cabo a través de una adecuada e innovadora 
planeación estratégica. Una adecuada gestión de proyectos de inversión constituirá una 
ventaja competitiva para el cualquier organización que la utilice formalmente, 
considerando ésta como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas, orientadas a un conjunto de actividades necesarias para cumplir con los 
requerimientos de un proyecto de inversión específico. Por último la gestión de proyectos 
basada en la metodología del Project Management Institute - PMI se traduce en una gran 
cantidad de beneficios, debido a que permite incrementar niveles de eficacia, eficiencia y 
efectividad, maximizando el uso de sus recursos financieros, materiales y de capital 
humano, dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo del producto o servicio. 
Guerrero, 2013, en su trabajo intitulado “Metodología para la gestión de proyectos 
bajo los lineamientos del Project Management Institute en una empresa del sector 
eléctrico”, para obtener el título de Máster en Administración, llegó a la conclusión que el 
desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos no solo permite cumplir con los 
objetivos del proyecto, satisfaciendo las restricciones del mismo, sino que además permite 
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un conocimiento transversal para las organizaciones y generalizar el uso de un lenguaje 
común para la administración de proyectos. Una vez implementada un metodología esta es 
fácilmente ajustable, acorde con nuevas prácticas o consensos que se generen alrededor de 
cada proceso, grupo de proceso o área de conocimiento. 
Costa, 2016, en su trabajo intitulado “Estudio para determinar la factibilidad de 
introducción de la filosofía "Lean Construction” en la etapa de planificación y diseño de 
proyectos, en empresas públicas y privadas de ciudades intermedias, casos: Cuenca y 
Loja”, para obtener el título de Máster en Construcciones en la Universidad de Cuenca en 
Cuenca - Ecuador, llegó a la conclusión que con el estudio y análisis de la filosofía “Lean 
Construction”, posee ventajas en la etapa de planificación y diseño de los proyectos por la 
programación anticipada de las actividades teniendo claras las limitaciones o restricciones 
que se deben resolver.  
En cuanto al objetivo específico 1 se plantea la relación de la dimensión 
interpersonal de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el 
periodo 2013 - 2017. Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el 
coeficiente o índice de correlación Pearson, se encontró que no existe una relación 
significativa entre la dimensión interpersonal de las metodologías aplicadas en la gestión 
de proyectos y obras de infraestructura dando diversos valores de correlación:  Para las 
metodologías Diagrama de Gantt(r1=0.338) obteniendo baja correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.299) obteniendo baja correlación , y Por resultados (r2=0.521) obteniendo moderada 
correlación, Lean Construction (r4=0.456) obteniendo moderada correlación, y 
PMBOK/PMI (r5=0.468) moderada correlación, siendo los valores de la significancia a 
p1=0,084245, p2=0,138437, p3=0.007556, p4=0,101589, p5=0,067616 (p<0,05), resultados 
que nos indican que existe relación significativa sólo en la dimensión interpersonal de la 
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metodología Por resultados (p3=0.007556) y que no existe relación significativa de la 
dimensión interpersonal de las metodologías aplicadas de Diagrama Gantt, PERT/CPM, 
Lean Construction , y PMBOK/PMI en la gestión de proyectos y obras de infraestructura.  
En cuanto al objetivo específico 2 se plantea la relación de la dimensión productiva 
de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 
2017. Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el coeficiente o índice 
de correlación Pearson, se encontró que existe una relación significativa entre la dimensión 
productiva de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura dando diversos valores de correlación:  Para las metodologías Diagrama de 
Gantt(r1=0.575) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM (r2=0.607) obteniendo 
moderada correlación , y Por resultados (r2=0.623) obteniendo moderada correlación, Lean 
Construction (r4=0.828) obteniendo alta correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.782) alta 
correlación, siendo los valores de la significancia a p1=0,001721, p2=0,001020, 
p3=0.000885, p4=0,000255, p5=0,000348 (p<0,05), resultados que nos indican que existe 
relación significativa de la dimensión productiva de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En cuanto al objetivo específico 3 se plantea la relación de la dimensión calidad de 
las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas 
en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 2017. Así 
mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el coeficiente o índice de 
correlación Pearson, se encontró que existe una relación significativa entre la dimensión 
calidad de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura 
dando diversos valores de correlación:  Para las metodologías Diagrama de 
Gantt(r1=0.573) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM (r2=0.691) obteniendo 
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moderada correlación , y Por resultados (r2=0.624) obteniendo moderada correlación, Lean 
Construction (r4=0.743) obteniendo alta correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.856) alta 
correlación, siendo los valores de la significancia a p1=0,001767, p2=0,000093, 
p3=0.000860, p4=0,002338, p5=0,000024 (p<0,05), resultados que nos indican que existe 
relación significativa de la dimensión productiva de las metodologías aplicadas en la 
gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
En cuanto al objetivo específico 4 se plantea la relación de la dimensión económica 
de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 - 
2017. Así mismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el coeficiente o índice 
de correlación Pearson, se encontró que existe una relación significativa entre la dimensión 
económica de las metodologías aplicadas en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura dando diversos valores de correlación:  Para las metodologías Diagrama de 
Gantt(r1=0.663) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM (r2=0.699) obteniendo 
moderada correlación , y Por resultados (r2=0.525) obteniendo moderada correlación, Lean 
Construction (r4=0.614) obteniendo moderada correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.739) alta 
correlación, siendo los valores de la significancia a p1=0,000166, p2=0,000070, 
p3=0.007046, p4=0,019534, p5=0,001065 (p<0,05), resultados que nos indican que existe 
relación significativa de la dimensión económica de las metodologías aplicadas en la 











1. Partiendo de las variables en respuesta al problema general, teniendo en cuenta que 
según el coeficiente de correlación de Pearson entre variables para las metodologías 
Diagrama de Gantt(r1=0.637) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.677) obteniendo moderada correlación, y Por resultados (r2=0.633) 
obteniendo moderada correlación, Lean Construction (r4=0.836) obteniendo alta 
correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.870) obteniendo alta correlación, se infiere que: 
“Existe una relación significativa entre las metodologías aplicadas Diagrama Gantt, 
PERT/CPM, Por resultados, Lean Construction, y PMBOK/PMI en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. En consecuencia si mejoramos, y 
aplicamos las metodologías aplicadas como Lean Construction, PMI, y otras 
metodologías existentes en entidades públicas, se desarrollara de manera positiva, 
eficaz y eficiente la modernización de la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura en las Municipalidades Distritales de la Provincia del Cusco. 
2. En respuesta al problema específico 1 teniendo en cuenta que según el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la dimensión y la variable para las metodologías 
Diagrama de Gantt(r1=0.338) obteniendo baja correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.299) obteniendo baja correlación, y Por resultados (r2=0.521) obteniendo 
moderada correlación, Lean Construction (r4=0.456) obteniendo moderada 
correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.468) moderada correlación, se infiere que: existe 
relación significativa sólo en la dimensión interpersonal de la metodología Por 
resultados y que no existe relación significativa de la dimensión interpersonal de 
las metodologías aplicadas de Diagrama Gantt, PERT/CPM, Lean Construction , y 
PMBOK/PMI en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 
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las municipales distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. En 
consecuencia, sí existe una significancia en la gestión por resultados, podemos 
mejorar esta dimensión interpersonal en las otras metodologías teniendo en cuenta 
que las relaciones interpersonales entre las entidades públicas y las personas 
beneficiarias sean productivas y se reflejen en los proyectos y obras de 
infraestructura, que exista información, comunicación, buenas relaciones, y se 
busque ante todo la participación y satisfacción de la población por la gestión de las 
municipalidades. 
3. En respuesta al problema específico 2 teniendo en cuenta que según el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la dimensión y la variable para las metodologías 
Diagrama de Gantt(r1=0.575) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.607) obteniendo moderada correlación, y Por resultados (r2=0.623) 
obteniendo moderada correlación, Lean Construction (r4=0.828) obteniendo alta 
correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.782) alta correlación, se infiere que: Existe una 
relación significativa entre la dimensión productiva de las metodologías aplicadas 
en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. 
4. En respuesta al problema específico 3 teniendo en cuenta que según el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la dimensión y la variable para las metodologías 
Diagrama de Gantt(r1=0.573) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.691) obteniendo moderada correlación , y Por resultados (r2=0.624) 
obteniendo moderada correlación, Lean Construction (r4=0.743) obteniendo alta 
correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.856) alta correlación, se infiere que: Existe una 
relación significativa entre la dimensión calidad de las metodologías aplicadas 
Diagrama Gantt, PERT/CPM, Por resultados, Lean Construction, y PMBOK/PMI 
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en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en las municipales 
distritales de la provincia del Cusco en el periodo 2013 – 2017. 
5. En respuesta al problema específico 4 teniendo en cuenta que según el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la dimensión y la variable para las metodologías 
Diagrama de Gantt(r1=0.663) obteniendo moderada correlación, para PERT/CPM 
(r2=0.699) obteniendo moderada correlación , y Por resultados (r2=0.525) 
obteniendo moderada correlación, Lean Construction (r4=0.614) obteniendo 
moderada correlación, y PMBOK/PMI (r5=0.739) alta correlación, se infiere que: 
Existe una relación significativa entre la dimensión económica de las metodologías 
aplicadas Diagrama Gantt, PERT/CPM, Por resultados, Lean Construction, y 
PMBOK/PMI en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en 








1. Se recomienda que se realicen estudios de mejorar la situación de la modernización 
de la gestión de los proyectos y obras de infraestructura en las municipalidades 
haciendo uso de las metodologías efectivas en los centros universitarios, colegios 
profesionales, las entidades públicas. Promover y fomentar capacitaciones con el 
manejo de las nuevas metodologías aplicadas efectivas en gestión de proyectos y 
obras de infraestructura. Así mismo, adaptar al sistema la normativa que define las 
políticas generales de gobierno y que permita aplicar sin impedimentos, si factores 
exógenos, y en tiempos cortos una eficiente gestión pública. 
2. Se recomienda para las entidades públicas en manejo de gestión de proyectos y 
obras de infraestructura se formulen indicadores que evalúen los aspectos de 
relaciones interpersonales entre trabajadores y la población beneficiaria de los 
proyectos, en los aspectos de productividad de recursos, de trabajo y de costos, en 
los aspectos de calidad de los proyectos antes de su ejecución, en proceso de 
ejecución y después de ejecutarlos, en los aspectos económicos de manejo de 
costos que sean acorde a la realidad en la etapa de planeamiento, en el control y 
seguimiento, y su posterior evaluación que permita un mejor análisis de la gestión y 
mejore así mismo la gestión por resultados. 
3. Es necesario promover y capacitar para modernizar de la gestión pública 
adecuadamente en el manejo de la gestión por resultados porque existe un criterio 
equivocado en la mayoría de las instituciones públicas especialmente en los 
gobiernos locales en cuanto a su aplicación, aún falta optimizarlo, falta manejar 
indicadores, falta manejar líneas base, y aún no se ha adaptado a las funciones y 
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Profesionales de Ingeniería 
y/o Arquitectura sin excluir 
a otros profesionales con 
conocimientos de gestión 




No probabilística de tipo 
intencional 
¿Cómo se relaciona las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos 
y obras de infraestructura ejecutadas 
en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017? 
Determinar la relación que existe entre 
las metodologías aplicadas en la gestión 
de proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales 
de la provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017 
Existe una relación significativa entre las 
metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales 
de la provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿Cómo se relaciona la dimensión 
interpersonal de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos 
y obras de infraestructura ejecutadas 
en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017? 
Determinar la relación de la dimensión 
interpersonal de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia 
del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Existe una relación significativa entre la 
dimensión interpersonal de las 
metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales 
de la provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017 
¿Cómo se relaciona la dimensión 
productiva de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos 
y obras de infraestructura ejecutadas 
en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017? 
Determinar la relación de la dimensión 
productiva de las metodologías aplicadas 
en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia 
del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Existe una relación significativa entre la 
dimensión productiva de las 
metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales 
de la provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017 
¿Cómo se relaciona la dimensión 
calidad de las metodologías aplicadas 
en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017? 
Determinar la relación de la dimensión 
calidad de las metodologías aplicadas en 
la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia 
del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Existe una relación significativa entre la 
dimensión calidad de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos y 
obras de infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia 
del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
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¿Cómo se relaciona la dimensión 
económica de las metodologías 
aplicadas en la gestión de proyectos 
y obras de infraestructura ejecutadas 
en las municipales distritales de la 
provincia del Cusco en el periodo 
2013 - 2017? 
Determinar la relación de la dimensión 
económica de las metodologías aplicadas 
en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura ejecutadas en las 
municipales distritales de la provincia 
del Cusco en el periodo 2013 - 2017 
Existe una relación significativa entre la 
dimensión económica de las 
metodologías aplicadas en la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura 
ejecutadas en las municipales distritales 
de la provincia del Cusco en el periodo 




Apéndice B. Cuestionario 
Cuestionario sobre el "Estudio de las Metodologías Aplicadas en la Gestión de Proyectos y Obras de Infraestructura 
Ejecutadas en las Municipales Distritales de la Provincia del Cusco en el Periodo 2013 - 2017” 
Estimado Sr(a). Tenga un saludo cordial. A continuación se le presenta un cuestionario que sirve de estudio en cuanto a las 5 
metodologías aplicadas más conocidas en la gestión de proyectos y obras de infraestructura ejecutadas en la ciudad del cusco en 
el periodo 2013 - 2017, por lo que pido a Ud. pueda brindarme esta información importante que se requiere para dar a conocer 
dicho estudio. 
Nota: Si conoce 1 ó 4 metodologías marque en las 1 ó 4 que conoce. Si conoce todas, marque todas. Agradezco su interés, 
tiempo y comprensión. 
DATOS GENERALES 
     Apellidos y Nombres    :____________________________________________________________________ Edad: _______ 
 Profesión                      : ________________________________________________________________________ 
  Lugar de Trabajo         : 
________________________________________________________________________ 
  Cargo Ocupacional      : ________________________________________________________________________ 
  
Nº 
Calificar en los recuadros en blanco del 1 al 4 según 
corresponda en el manejo de la Metodología Aplicada en 




















aplicada con  
PMBOK/PMI 
INTERPERSONAL - VALORACIÓN ( SIEMPRE : "4" ; CASI SIEMPRE : "3" ; MUCHAS VECES : "2" ; MUY POCAS VECES : "1" ) 
1 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Existe asesoramiento técnico y legal entre la entidad y el 
cliente sobre información de viabilidad en la etapa de 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
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planeamiento del proyecto de infraestructura? 1 1 1 1 1 
2 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Existe participación y satisfacción del cliente durante la 
ejecución y la finalización de la obra de infraestructura? 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
3 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Se manejan buenas relaciones interpersonales en el 
clima organizacional y la capacidad administrativa? 
(Clima organizacional: Ambiente de trabajo) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
PRODUCTIVA - VALORACIÓN ( SIEMPRE : "4" ; CASI SIEMPRE : "3" ; MUCHAS VECES : "2" ; MUY POCAS VECES : "1" ) 
4 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Se aplica la productividad de gasto?  
(Menor costo posible, buena combinación de bienes y 
servicios, y sustentabilidad del gasto) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
5 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Se aplica la productividad de trabajo?  
(producción obtenida con cierto nivel de insumo) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
6 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Existe eficiencia en el proyecto y obra de 
infraestructura? 
(Eficiencia: Capacidad para cumplir adecuadamente una 
función) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
Nº 
Calificar en los recuadros en blanco del 1 al 4 según 
corresponda en el manejo de la Metodología Aplicada en 




















aplicada con  
PMBOK/PMI 
CALIDAD - VALORACIÓN ( SIEMPRE : "4" ; CASI SIEMPRE : "3" ; MUCHAS VECES : "2" ; MUY POCAS VECES : "1" ) 
7 En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  4 4 4 4 4 
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¿Se realiza una planificación con calidad? 
(requisitos de calidad y manejo de normas) 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
8 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto; ¿ 
¿Se realiza aseguramiento de la calidad?  
(Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas para 
que los requisitos de un producto o servicio sea de manera 
satisfactoria) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
9 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Se realiza un control de calidad?  
(Seguimiento y registro de resultados de la ejecución de 
actividades para evaluar desempeño y recomendar cambios 
necesarios) 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
ECONÓMICA - VALORACIÓN ( SIEMPRE : "4" ; CASI SIEMPRE : "3" ; MUCHAS VECES : "2" ; MUY POCAS VECES : "1" ) 
10 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto; 
¿La estimación de costos de los recursos son coherentes 
con la realidad de las actividades en el proyecto y obra de 
infraestructura? 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
11 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿La determinación del presupuesto de obra se aproxima 
a al costo real de ejecución de la obra de infraestructura?  
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
12 
En la metodología aplicada en la gestión de un proyecto;  
¿Existe un control de costos que permite actualizar el 
presupuesto y tener un sustento de gasto adecuado? 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
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Nº 
Calificar en los recuadros en blanco del 1 al 5 según 
corresponda en el manejo de la Metodología Aplicada en 




















aplicada con  
PMBOK/PMI 
APLICACIÓN METODOLÓGICA - VALORACIÓN ( EXCELENTE : "5" ;    MUY BUENA : "4" ;    BUENA : "3" ;    REGULAR : "2" ;    
DEFICIENTE : "1" ) 
13 
¿Cómo califica la aplicación metodológica en la gestión 
de proyectos y obras de infraestructura? 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO - VALORACIÓN ( EXCELENTE : "5" ;    MUY BUENA : "4" ;    BUENA : "3" ;    REGULAR : "2" ;    
DEFICIENTE : "1" ) 
14 
¿Cómo califica la aplicación metodológica en el 
planeamiento en la gestión de proyectos y obras de 
infraestructura? 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO  - VALORACIÓN ( EXCELENTE : "5" ;    MUY BUENA : "4" ;    BUENA : "3" ;    
REGULAR : "2" ;    DEFICIENTE : "1" ) 
15 
¿Cómo califica la aplicación metodológica en el 
seguimiento y control en la gestión de  proyectos y obras 
de infraestructura? 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO - VALORACIÓN ( EXCELENTE : "5" ;    MUY BUENA : "4" ;    BUENA : "3" ;    REGULAR : "2" ;    
DEFICIENTE : "1" ) 
16 
¿Cómo califica la aplicación metodológica en la 
sostenibilidad en la evaluación en la gestión de proyectos 
5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 
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y obras de infraestructura con ? 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 




















Apéndice C. Instrumento 
Tabla 1 
Ficha Técnica del Instrumento de Recolección de Datos 
Ficha Técnica del instrumento de Recolección de Datos 
Nombre Cuestionario de percepciones de 12 ítems 
Variables analizadas Metodologías aplicadas y Gestión de proyectos y obras de infraestructura 
Objetivo 
Recoger las percepciones de los profesionales de ingeniería y/o arquitectura 
sin excluir a otros profesionales con conocimientos de gestión de proyectos y 





Profesionales que desarrollaron cursos de gestión de proyectos y 
obras: Gerentes y sub gerentes de entidades públicas en manejo de 
proyectos y obras, jefes de proyectos y residentes de obra en gestión 
de proyectos y obras, arquitectos e ingenieros con conocimientos de 
gestión de proyectos y obras y otros profesionales con conocimientos 
en gestión de proyectos y obras de infraestructura. 
Muestreo Aleatorio simple sin reposición 
Encuesta Individual 
Zona geográfica 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
Municipalidad Distrital de San Sebastián 
Municipalidad Distrital de Wanchaq 
Municipalidad Provincial del Cusco 
Periodo de realización Del 15 de Diciembre del 2017 al 15 de Enero del 2018 
Fiabilidad Alfa de Crombach, que mide el grado de correlación interna entre los ítems 
Validez Juicio de expertos (4) 
Duración de la 
aplicación 15 minutos 




Gestión de proyecto y obras de 
infraestructura 
Siempre 4 Excelente 5 
Casi siempre 3 Muy buena 4 
Muchas veces 2 Buena 3 
Algunas veces 1 Regular 2 
  
Deficiente 1 
Prueba estadística Coeficiente de correlación de R de Pearson 
Autor del cuestionario 
de preguntas Creación propia en base a las variables de estudio 
 
